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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
150 XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el general de brigada
Don Heliodoro Cuero y Gómez, del cargo de Jefe de la
segunda brigada de la décima división; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con qne lo ha des-
empefiado.
Dado en Palacio á seis de junio de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAMElLO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
décima división, al general de brigada Don Antero Ru-
bin y Homet. .
~.~ Dado en Palacio á seis de junio de mil novecientos.
~ARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
M.A.ROELO DE AZOÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie.
ros de la octava región, al general de brigada Don Ra-
m.iro de Bruna y Garaia Suelto.
Dado en Palacio á seis de junio de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Minis tro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
© Ministerio ~;e Defensa
En consideración á la solicitado por el general de bri.
gada Don Tirso Albert Sauca, y de conformidad con
lo prop,t18sto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hel'mellegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día trece de noviembre de mil
ochocientos noventa y nueve, en que cumplió las condi-
ciones regla.mentarias.
Dado en Palacio á seis de junio de mil novecientos.
MARtA CRISTINA:





Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á lti, plantill~
de este l\1inisterio en vacante que ha resultado d~ su clase,
al capitán de Artillería D. Manuel Muni y Caravana, pertene.
ciente al 5.o regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pEtgos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE ESTADO :MA.YOR y O.utl'A:8fA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanteria D. Antonio López de Baro y Chinchilla,
en solicitud de recompensa por la campa~a de Cupa; y el).
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~elación que se cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera,
séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido 1\
bien disponer que los coroneles y t.eniente Coronel de la es-
cala activa del arma de Infantería comprendidos en la siA
guiente relación, que principia con D. Nicanor"Martínez Fá-
br.egas y. termina con D. LuisR,iera Espejo, pasen á manda],'
los cuerpos que. en la utisma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su couqchniento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio de 1900.




Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Capitán ge-
neral que fué de Cuba durante el último periodo de la gue-
rra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al sargento de Infantería
Augusto Castilla Zaldivar, la cruz de plata del Mérito Militar.
con distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50
pesetas, en recompensA. de todos sus servicios de campaña
hasta el 31 de agosto de 1898. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su 'co~ocirÓiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 5 de junio de 1900.
Coroneles
D. Nicanor Martinez Fábrep;as, excedente en la s~ptima l·e.
gión, á la Zona (le Burgos núm. 11. .
» Pio pazos Vela Hidalgo, excedente en la sexta regiÓn, al
regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
Señor.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pór el eargeri:.
to de Infantería Juan Montilla Malina, en solicitud de recom-
penpa; y en atención á que tomó parte en la última campaña
de Cuba desde él comienzo á la terminación de la guerra, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de plata del Méri·
to Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no 'VitRli~
cia, de 2'50 pesetas, por todos sus servicios de campaña hasta
el 31 de agostog,e 1898.,. .' ,
De real orden lo digo· á V. E.para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios gUlll'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1900.
de 2'50 pesetas, por todos sus servicios de campaña no recom-
;pens..'tdos hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Excmo. Sr.: Vipta la instancia promovíd,a por el sar-
gento licenciado de Infantería Leopoldo Sánche~ Tembleque,
residente en ht actulllidad en Getafe, en solicitud de recom-
pensltj yen atención á que tomó parte en la cnmpnfia de
Cuba durante tres años y asistió ll. 43 hechos de urmClS, el Rey
(q. D. g.), Yen su no'mbre la Reína Regente del Reino, se ha
servido conceder al recurrénte la cruz de plata del Mérito
Militar can distin~ivo rojo ypensión mensual, no vitalicia,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
g~nto de Infantería Demetrio de la Casa Bernando, en soli-
citud de mejora de recompensa; y en atención á que después
de ohtener el ascenso á su actual empleo se le concedió una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, y pos-
teriormente, por segunda vez, el empleo de sargento, por
todos sus servicios hasta fin de mayo de 1898, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina, Regente del Reino, se ha
servido conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia,
de 2'50 pesetas, en vez del segundo empleo de sargento con·
cedido por el Capitán general de Cuba en 16 de abril de
1898 y en recompensa de todos sus servicios hasta el 31 de
agosto del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio d~ 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Andalucía.
atención ti sus importantes y distinguidos servicios que en la
misma prestó durante el año 1898 y á que asistió á varios
hechos de armas mandando medin brigada) el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 30 de mayo último, se ha servido conceder al recurrente
la cruz de tercera clase dell\Iérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, en recompensa de todos sus servicios de campa-
ña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
5 de juniade 1900.:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infanteria Antonio Romero.Jiménez,en solicitud
de mejora de l'econi'p~n~en e~ empleo dEJ sargento que oh;, '
tuvo por ellevantamiellto del segundo sitio de Cascorro del
3 a19 dé noviembre de 1897; teniendo en cuenta que ascen-
dió á'dicho empleo eq 10 de diciembre anterior, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido cODceder la cruz de plata del Mérito Militar
, con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pesetas, no
vitalicia, en el expresado concepto de mejora de recompensa
y en vez del citado empleo de sargento que obtuvo por el
referido hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consigúientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1900.
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Teniente <loronal
D. Luis Riera Espejo, del r~gimiento del Infante núm. 5, al'
tercer batallón de montaña.
Mádrid 6 de junio de 1900.
D; Prud~ncio de la Figuera 'y Lezcan:cr, del Ministerio de' la
Guerra, al 6.° batidlón -de plaza'.
Madrid 4 de junio da' 1900. A~ÁllRAGA.
AzcÁRR.A.G.A
ESCUELAS PRÁCTICAS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen BU nombre la Reina
Regente oel Reino, ha tenido á bien disponer que los tímien-
tes coroneles de Infanteria D. Lorenzo Roldán Palacios, del
tercer batallón de montaña, y D. José del Pozo Morales, del
regimipnto Rel'el'va de Clavijo núm. 70, pasen destinados,
re8pectivam~nte, almenciollado regimiento de Reserva y á
situación de excedente en la cuarta región.
De real orden 10 digo á V. E. pa~a su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mUQhoa años. Madrid
6 de junio de 1900.
ÁZCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerru..




UÚ·cular. Excmo. Sr.:· En vista de las memorias y ac~
tllR de la Escuela Oentral de Tiro, relativas al curso de ins-
tr'l1cción de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
que laref.·rida Escuela, con motivo de dicho curso, ha demos-
trado una vez más que se halla á la altura de su importante
misión, gracias á la competencia y celo de su escogido perao,-
nal, secundado por las baterias y compañías que auxiliaron
su~. t~.abajos, en .los cuales s~ di~tinguieron los capitanes
D. Mario Fina, D. Manuel H~risedo y D. Manuel' Suáre,:. Es
asimismo la 'Voluntad de S. M., que po~ la Sección de Artille.
ría de este Ministerio se remitan al general jefe de la men-
cionada Escuela las observaciones relativas á las éitadas acta~
y memorias.
,De real orde~ l~ digo.. á V. E. pár'a su cpno>ci~ient~y.
demás efectos. Diós ,guarde á V. E. muchos años. Ma-







Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia
y Norte.
Señor Orde~ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Vista del progr8:ma 'prE':Bentado por la
Escuela Centralde 'riro de Artilleda, pi:lra el curso de ins-
trucción en la sección de Madrid, que. t.a de empezar el dio.
6 del próximo mes de septiembre CO'u arreglo á la real orden
de 11 de abril del' presente año (D. O. núm. 83), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rei'J.laRegente del Reino, hll te-
nido á bien aprobar el referid'o programa, el presupuesto co-
rreBpondiente, reducido á. 14.800 pesetas, y el pedi~ de
municiones, con la a,lterf,ción que. ~n la misma se señala,
disponiendo que asisw'n á dicho curso:
La bateda del1?..0 regimiento montado, premiadaen las
últimas escuelas' J¿rÁcticas, la cual se hallará' en el campa-
merito deCaral'Janchel 'el dio. 8 de septiembre.
Una baW'iia'de1 2.° r~gimiento dé montafía, qiIe se pte-
sentara ilD' dicho cami;amento' el día 25 de agosto..
Las''}tJaterfas primera y tercera det'r~gimiento..de sitio y
una <'.'ompañía d<>14.0 batall~n de plaza, que estarán en el re-
fer'J.do punto el düi 6 'de' octubre. ,
Tres baterías 'del 4:° regimiento ligero de campaña, las
cuales quedarán á las órdenes del general jefe de la Escuelá;
para prl\ctiéar, en los díns que determine, el tiro de grupo.
De real orden lo digó á,' V. E. para BU conocimiento Y'
demas efeetos. Dios guarde á, V. E. muchoa años. Madrid
5 de junio de 1900.
ExcÍno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Francisco
Al'r&ar'y Gómez de la Cortina, conde de la Cortina, vecino
dé Sevilla, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re~
ge:nte del Reino, ha tenido á bien disponer que la Maestranza
de Artilleria de dicha capital le entregUe 40 cartuchos' de
guerra como dotación para cada una de las aeis tercerolas
Remington que le fueron concedidaa según real orden de 2
de abril último(D. O.núm. 74), previo pago, efectuado eula
menciouada Maestranza, del importe que su junta económica
asigne á las expresadas municiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1900:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los capi.
tanes de Artilleria que figuran en la siguiente relación, pa·
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y sexta. regiones.
DESTINOS
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capitanes
1:>. Ismael Pérez y Vidal, del 4.° batallón de plaza, al 10.°
regimiento montado.
» Gonzalo Garcia Blanes y Osorio, del 6.° batallón de plaza,
al 5.o regimiento m.ontado.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En 'Vistade la instancia promovida por el
capitán del 10.0 regimiento montado de Artillería D. Rafael
Osset'y Rov~ra, en solicitud?e que Be le conceda ,el pase á
situac~ón de .exéedente, con'residr.m,cia en Valencia, el Rey
(q. D. g.), yen su 'nombre la R~ina Regente del Reino, ha
© Ministerio de Defensa
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tenido ti. bien acceder ~ lo que solicita el interesndo, con arre-
glo á la real orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Selíores Capitanes generales de la primera y tercera re~iones.
··-<OCo:I
RETIROS
Ex:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
primera clase de la academia de Artilleria Isidro San Agustín
Expósito, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo elRey(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
l'etiro para Gijón (Oviedo), y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al le
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 30 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Comejo Supremo .de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cllstilla la Nue'Va.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





Excmo. Sr.: Visto el proyecto é1.e reformas en 111. casa'
Ministerial de esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio
en 15 del mes próximo pasado, la Rein!\ Regente del Reino,
en nombre de 'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar el referido proyecto, y disponer que su presu-
puesto, importante 10.000 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros.
De te.al orden lo digo á V. E. para su (lonecimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junjo de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 16 del próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Mahón D. Antonio Pons Guarán,
en súplica de nutorización pal'a con'Vertir en camino carre-
tera una senda existente entre varios predios y los de su prO'
piedad «Binillanti Bel!» y «Binillanti Nou», partiendo del
camino público .de la «Albufera», en el térmiuo municipal
de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha .tenido á bien acceder á lo solicitado
:pOl.' el recurrente, meél.iaute las siguiente¡3 condiciones:
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l.a El camino terminará precisamente en las casas del
predio «Binillanti Nou», conforme marcan los planos acom-
pañados. .
2.a No podrá tener mayor anchura de 4 metros, debiendo
procurarse no alterar el terreno más que lo preciso para
el paso de carros.
3.1\ Tendrá que emprenderse y terminar las obras dentro
del plazo de un año, contado desde la fecha en que se le co-
munique esta concesión, que se considerará caducada en caso
contrario.
4.& El propietario ó propietarios, presentes ó futuros, de
este camino, no podrán oponer en ningún tiempo obstáculo
alguno al libre tránsito por el mismo á que pudiera obligar
al desempeño de cualquier servicio del Estado.
5.a Tampoco podrá oponerse en caso de guerra. ó prepa-
ración para ella, por estar amenazada la seguridad de la isla,
á los trabajos que en una fracción ó totalidad del camino
creyera necesario practicar la autoridad militar de la misma
para la mejor defensa del territorio, aun cuando se tratare de
ocuparlo, interceptarlo ó destruirlo, sin que en ninguno de
estos ú otros casos obligados por la defensa, tuvieren derecho
á indemnización alguna; y
6.8 El interesado deberá, además, dar cuenta por escrito
al Gobernador militar de la isla, del principio y terminación
de los trabajos, y consentir la libre entrada en las fincas don-
de se practiquen, á los funcionarios del ramo de Guerra en-
cargados de vigilar ó inspeccionar las obras, para la compro-
bación de las condiciones impuestas; procediendo también á
la destrucción, inhabilitación ó eierre de todos los caminos
ó trozos de camino que como los señalados con las letras b,
b, b, en el plano de situación formado por la Comandancia.
de Ingeniel'os de Mahón, resulten inútiles para el servicio de
las fincas con la construcción del camino que se concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 10 de! mes pr.óximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por D.a RosaJía Mata Gallego, vecina de
Badajoz, en súplica. de autorización para reedificar de mam-
postería una caseta de madera que posee en la barriada de la.
estación del ferrocarril, dentro (lel polígono excepcional de
la segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por la recurrente, siempre que las
obras se ajusten á los planos presentados y á las prescripcio-
nes de la real orden de 13 de abril de 1893, que autorizó el
mencionado polígono de excepción, entendiéndoJi'e que la al-
.tura total del edificio desde la rasante del terreno hasta el ca·
baIlete del tejado, no ha de excl')der de cuatro metros; debien-
do sujetarse á la alineación que se le marque por la coman-
dancia de Ingenieros, con arreglo al plano de urbanización de
la barriada, aprobado por la citada disposición I y quedando
además sometidas las obras, en todo tiempo, á las disposicio..
nef'l generales vigentes ó que se dicten en 1'0 sucesivo sobre
edificaciones en las 'zonas polémicaH de las plazas de guerra.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
po




Señor Ordenador de pagós de Guérra.
AZCÁRRAGA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por e,l segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infantería D. Nicolás González Iglesias. en
súplica de abono, de pensiones de una cruz de pI'imera clase
del Mérito lIfiUitar que dejó de percibir como anexas á las
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha,tenido á bien disponer que las
expresadas pensiones de que está en posesión y solicita el in·
teresado, le sean reclamadas y abonadas por la Comisión li·
quidadora del cuerpo, clase ó dependencia que le facilitó en
Cuba .las pagas de referencia. ...
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~oy
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
RESARctMII:riNTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 16
de abrill~99, por el capitán de Infanteria, en situación de
supernumerario sin sueldo en Manila, :p. Eustasio Serrano
Lactao, en súplica de resarcimiento por la pérdida de las ro-
pas y efectos de su propiedag que sufrió en la evacuación de
Cavite e12 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en su escrito de 10 de marzo último, se ha servido
desestimar la petición del in'!;eresado, por no haber llenado el
requisito prescripto en el arto 15 del reglamento de ede sep-
tiembre de 1882 y haber transcurrido hasta la fecha en que
se promovió la instancia, el plazo designado por el arto 18 de
la vigente ley de contabilidad aque se refiere el 31 del pre~
citado reglamento, quedando no obstante al recurrente el re~
curso ante los tribunales competentes, el cual prescribe tam..'
bién ti, los dos afios, contados desde el dla en que acaeció ei
hecho que motivó la pérdida, Segun se determiná en el mis-
mo articulo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos aftoso Madrid
5 de funio de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenado!' de pagos de Guerra y JeÍe
de la Comisión liquidadbra d~ la Intendencia militar d~
Cúbá.
Señor Capitán general de Valencia.
San Jaime núm. 16, 1nadre del soldado falleoidó Francisco
Dols Olmos, en súplica de abono de los alcances que á ést&
le hubieren correspondido por el tiempo que sirvió en la.
isla de Cuba, con arreglo á la real orden de 10 de abril del
año próximo pasado; teniendo en cuenta que la interesada,
sE'gún manifiesta en su instancia, ha recibido la cantidad que
correspondía á su hijo al respecto de cinco pesetas por mes
de campafia en concepto de sa.ldo definitivo de sus liquida.
ciones, y que la real orden que invoca de 10 de abril no le
concede ningún derecho, puesto que sólo se refiere á abona-
rés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid5
de junio de 1900.
CRÉbITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lain~tancia,J;>r?:ol0v~~a,por
Josefa Olmo Miguel, con residencia en esa capital, calle de
Befior Comandante general de Ceuta.
Sefiores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 de abril último, consultando el curso que
debe darse ti los cargos de las dos pagas entregadas por ese
centro y los dej1ósitos de embarque á los jefes, oficiales y tropa
de voluntarios no movilizados dp Ultramar, en cumplimiento
á lo dispuesto en el telegrama circular de 18 de septiembre de
1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver se manifieste á V. E., que las
Comisiones liquidadoras de las Intendencias militares res-
pectivas, con presencia de la documentación que obra en su
poder y copia ó cita de las reales órdenes y telegramas que
se ):layan dictado en cada momento para entregar cantidades
á voluntarios no movjJizados repatriados de UltraJ+}at, y te-
niendo á la vista los cargos de referencia, son las llamadas á
determinar eh Mda caso la tramitación y aplicación qtie
debe dárseles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectOf!1 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año$.
Madrid 5 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de ,los cuerpos
disueltos de Ultramar, y Jefes de las Comisiones liquida~
doras de las Intendencias militares de Ouba y Filipinas y
Subintendencia de Puerto Rico. .
SECCIÓ1t DE O'C'!lllPOS DE DUVIOIOS ZBl'!OIALIS
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida en 20 de enero último por Doña
Carolina Gómez Blanco, viuda del segundo teniente que fué de
la escala de reserva de Infanteria D. José Castillo Durán, en
súplica de abono de un depósito de garantia de asignaciones
que acredita constituyó su citado esposo en la Caja de Ultra-
mar, sección de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año
próximo pasado (D. O. núm. (9), se abonen á la recurrente,
puesto que hizo en tiempo hábil su petición, los 40 pesos á
que asciende el referido depósito, siempre que justifique ser
la legitima heredera del causante y lo acredite en la forma
prescripta por real orden de 23 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 328);'debiendo dicha Inspección remitir lo antes
posible á la Comisión liquidadora correspondiente el respec-
tivo, cargo á. tenor de 10 dispuesto en el arto 4.o de la realor-
den circular de 7 marzo último (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cu.atilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de Ja Intendencia militar de
Filipinas.
pensacióJ;l de las tres de auxilio de marcha que percibió á
sn regreso á la Península, cuyo abono comprende el de los
sneldos de los tres meses siguientes al de su salida de aquel
Archipiélago, según lo dispuesto en el art.172 del reglamen.
to de revistas vigente, que son enero, febrero y marzo, sólo
debe reclamársele por quien corresponda, en la forma regla.
mentuda, la paga del mes de abril inmediato, que el recu-
rrente dice que no ha percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1900.
SUELDOS~lIABERESy GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
\jste Ministerio, promovida por el oficial pl'imero de Admi·
Iu:stración Mililitar D. Manuel de Hereta y Cerolo, en súplica
de abono de 206'25 pesetas, qne le fueron deducidas por JOB
descuentos del 10 y ell por 100 reglamentarios al satisfacer·
~e el 3 de diciembre de 1898, en el depósito de Ultramar de
Cádiz, las tres pagas que con arreglo á la real orden de 28 de
,uctubre del miamo año (D. O. núm. 242) le correspondían
como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente de~ Reino, se ha servido desestimar la peti-
cIón del recurrente, con arreglo á lQ dispuesto en el arto 31 de
lB. real orden circular de 7 dé marzo último (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento y de-
más efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
e,Q
Señor Capitau general de Andalucía.
" Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, V. E. cursó á
este Ministerio, promovida en OrenRe por el segundo tenien-
te que fué de Voluntarios de Cuba, D. José Testa Tab~ada,
en súplica de que se le destine en su emple9 á un cuerpo de
aquella plaza para el percibo de haberes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiepto Yo de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 5 de junio de 1900.
Sefíor Capitá'n general de Valencia.
SeflOres Inspectol' de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías y Subinspecciones de Ultra:¡nar, Ol.'demi.dor de pagos
de Guerra y Jefe de la-CQmisión liquidador~ de la Inten-
denciA,militar de Cuba. .. ...
AzOÁ.lmAGA
Señor Inspector de ia Comisión liquidadora de las Oapita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar. " ,
Señor' Capitán general de la octava región.
-, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
e~te Mi~isÚrio, pr~movida por el escribiynte que f~éde ¿egun.
dacl~sr del1\;late,l'ÍE\l de Ingenieros de Cuba,~. Pedrq Nicolás
"rroyo f.p1á.~q:!leZ,en s~plica de abono de las pagas corres-
p'~ndient~sA 19S lD;~ses de enero y abril del año próximo pasa·
do, ~~nd~ndos~.pa~a,~lloenque hasta que se publicó la real
orden circula).' de 26 del pItimo mes citado (D. O. num.93)
no sere~o'iviÓ'acei:cade su situación;' éonsiderandó qú~ la
: sÜ~aci~~.(fel. repprré~te ,eátaba' resuelta d~sde¡ el m'oin~nto
qlJ.~' dej\,> 4e 'p~e~ta~',servicios en el persona~ del matel'Ía~ de
, Ip,g;~9ieFo~ de la ~s~~ de ,yuba, en razón á que, ,ni, antes ;ni
despuéf! de la real ~r.4en que ?ita, flap tenidp los de su ~l~se
d.erecho ti con,~inuar sus servicios en la Península, ~o tenién-d¿+op~r lo tanto i sueldo a,l~uno, e.l'Rey (q. b. g.), y'én, su
nombre ~a Reina Regente d~l Reino, de acuerdo con 10 infor-
mado po; e'i'brden~dor'depagos de Guerra, se' ha servido
desestimar la petición del interesado y resolver que se· pro·
, ceda fl1 reintegro de las dos pagas que dice percibió en Cuba
, como auxilio de marcha, aplicándolas ,á los meses de febrero
y marzo de aquel año, puesto que la repetida real orden ~ólo
. concede á 10$ de su clase el regreso á la Península por cue:l1la
del Estado. ' "
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. ,Ma~
drid 5 de junio de 1900.
• AzCÁRR.A.GA.
Señor Capitá.n geMral! de-'(Jastilla la Yieja.
Señores Capitán general de la cuarta región" Ordenador de
pago~ de Guerra 'Y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
1:xcmo. Sr.: ,En vist8. de la instancia que V. E. CillEÓ á
~ste'Ministerio, promovida por el oficial Eegundo de Admi-
nistrv.ción Militar D.; Víc.tl)l" Rodríguez Fernández, en súplica
de abono del sueldo correspondiente á 29 días del mes de
abril de 1897, cuya revista pasó en expectación de embarco
1para Filipinas, adonde había sido destinado, siendo oficial
'tercero, .por real orden de 22 de enero del mismo año
(D. O. núm. 18), para el cual Archipiélago no pudo embarcar
en el plazo reglamenterio por hallarse enfermo; teniendo en
<cuenta que el interesado, al no poder embarcar para su des-
tino por encontrarse enfermo, debió quedar sujeto á lo
preceptuado en el al't. 2.0 de la real orden circular de 21 de
de mayo de 1896 (C. L. núm. 126), aclarada por otras poste-
riores, y por lo tanto debió pasar la revista del mes de abr:il
de 1897 oon licencia por enfermo con sueldo entero, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre l~ Reina, Regente del Reino,
de acuerdo Qon 19' infRrmad,o .por el! Qré\.~p,ador de ,pagos de
Guerra, se ha, ,servidQ resQive~',que .por la ,4abilit~~~ón de
expectantes ,á,~barco,de Barcelon~" se for¡:palice la corres-
pondiente adicional, de carácter preferente, al ejer~ipi.o de
1896-97, por considerar el caso, como relief; la cual, debida-
mente justificada, será. Jiquidada por la Intervención general
y contraída en haberes del presupuesto que esté en ejercicio
al' '6fectuar la reclamaoión.
~. De real orden, lo digo á Vi E. para su conocimiento y
fines ,c0nsiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
:Madrid 5 de jUnio de 1-900.
'Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia qU,e V. E.~ cursó á
~Elte Ministerio, promovida por el comandante ma~'or del 5.0
Depósito de Reserva de Artillería D. Manuel Osset y Rovira, en
eúplica de abono de la paga del mes <le el~ero del año próxi-
mo pasado, que devengó'tí bordo, de regreso de Jj~ilipil1as en
uso de licencia por enfermo, y dejó de percibir, el Hay
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del RE\ino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien resolver que el interesado carece de
derecho á lo que solicita, una vez que habiéndosele conce-
dido por real orden de 7 de julio de dicho año (D. O. nú-
mero 149) el ~bono de las tres pagas de navegaoión en com-
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-Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó Ii
este Ministerio, promovidá por el primer teniente de Infan··
tería D. Hilarlo Hernández Rivera, en súplica de que se le
facilite un ajuste especial de los sueldos que le correspon-
dieron en los meses de junio y.-julio de 18\;17, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, que debe
atenerse lÍo lo dispuesto en el arto 8.° de la real orden circular
de 7 de marzo último (D. O. núm. 53).
De real orden lo digo lÍo V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: l:l;luch,os RAOS. ~.
drid 5 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
de su difunto esposo, el segundo teniente D. Gregorio Villa·
gra González, en cumplimiento de la l'eal orden de 9 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 32), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido re-
solver que la citada real orden se entienda ampliada en el
sentido de que el importe de las asignaciones de los meses
de octubre y noviembre de 1897, reclamados, sean abonadas
pOl' la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar...
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del año.
último (D. O. núm. 69), por haberse hecho la reclamación eu
tiempo hábil; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
por lo que respecta á la paga, se manifieste á V. E. para co-
nocimiento de la recurrente. que á la Comi!3ión liquidadol'lJ.
del cuerpo ó clase á que el finado perteneció incumbe hacer
el abono que le corresponda al practicar su ajuste, según pre·
vienen los articulos 3.° y 31 de la real orden circular de 7 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 53); debieiJ.do tenerse
en cuenta que los abonos de asignaciones y paga de referen-
cia no se efectuarán hasta que queden cumplimentados
cuantos extremos contiene la real orden de 9 de febrero
antes mencionada.
De real orden lo digo á V.,E. para· su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5.
de junio de 1900.
AzOÁJmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector d.
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.AzCÁRRAGASefior Capitán general del Norte.
Señorea Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadol'/;l de la Intendencia militar de
Cuba. e
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á..
este M~nisterio, proPJ,.ovida. por, ,el capitán de Infante!;!!!;.
D. Vicente' Palmer Valero"ens'!Íplica;de que se le am9~t¡Ce:
con parte de sus .alcances un cargo. de 179,pesos 50 centavos~
que por pasaje ,de su f",milia al fier :xepatriado de. Pqer,to-
Rico le pasa la Comisión liquidadora. de.la 8.u1¡liU.tenQ.flAc,ia.
militar de aquella Antilla,el·Rey(q. D. g.), Yen su A~b.r.
la Reina Regente del Reino, se ,ha servido :reflo1ver sea.pli-
quen alreourrente los beneficios que determina la real ordfll
circular de 28 de febrero \Utimo (D. O. núm. 46).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M'a..
~ drid 5 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á _. . AzOÁRRAGA
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por Doña I Benor CapItán general de ~a:enc:a. • .
Felipa Joaquina te.ón Gómez, e.n súplica de que se designe el 1Señor ~spec~~r de la ComllOlón llquldadora de la Submtel'l....,
e.nflre ~ue deb'i abon:ar el importe de la :paga y asignaciones deuela mlhtar de Puerto·Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Vi E. cursó á
este Mhústerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D.' Pedro Rodríguez Pérez, en súplica de que se designe
cuerpo Ó dependencia por donde se le han de reclamar y
abonar las diferencias de sueldo entre las pagas; de navega·
llión qu~per,cibióal respecto del empleo de segundo teniente,
al de!iu actual empleo,el-Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenedor de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que el interesado se dirija á la Oomisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de Cuba, á fin de que
ésta formalice una nómina adioional por el importe de las
diferencias ,de sueldo',quese le adeudan; la cual i1erá recono·
cida, liquidada y satisfecha en la forma que se determine
:por la de la Intendencia militar de dicha iala.
De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
• de junio de 1900.
!efiClr Capitán general de Galicia.
Batiores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos do Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de lo, Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó tí
!lete Ministeri01 promovida por el segundo teniente de la es·
cala de reserva de Infanteria D. Pablo Ayensa é Idarte, en
súplica de abono de pagas y pensiones de cruces del Mérito
Militar á que, se considera con derecho, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la,Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha. tenido
á bien resolver que las pagas de auxilio de marcha que pero
cibió en Cuba á su regreso á la Peninsula, deberán reinte.
grarse con las de los cuatro meses que permaneció con licen-
cia por enfermo en esta última, tiempo durante el cual
perteneció al distrito de aquella isla y le correspondió justi.
ficar su existencia por el cuerpo á que pertenecía en aquel
ejército. Las pagas de navegación cuyo abono se le concedió
pOr real orden de 25 de mayo del año auterior (D. O. núme-
ro "M4), Se le. satisfarán por .la Comisión liquidadora de la
Caja g{)ne,ral de Ultramar1 previa la deducción de las dos
pri~t;J:as consecutivas á su alta en la Peninsula, confor·
¡ne se dispusoeu aquella real disposición, y las pensiones de
cruces .que de~e.ugó .. el, interesado en los cuatro meses de
licencia. J:eferidos, anexas a las pagas correspondientes á los
mismos, se reclamen también por el cuerpo á que entonces
perteneciera, si es que ya no lo ha verificado; la cual reclama-
llÍón se;rá liquidada y satli,fecha por la de la Intendencia mi.
litar .de Cuba en lB. forma reglamentaria, y quedando asi
completamente ajustado de sus haberes el recurrente.
De real"orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 5 de junio de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á.
este Ministerio en 9 de marzo último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva del arma de Infante-
ria D. Ramón Ticó Lozano, en súplica de que se le oonceda
sean transportados por cuenta del Estado á. la Península sus
dos hijos que quedaron en Cuba, cllando el reourrente efeo-
tuó su regreso, por las razones que expone, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder alos referidos hijos dd interesado las raciones de
Brmada que previene el arto 65 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio oon su escrito de 26 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el oomandante mayor del regimiento In-
fanteria Reserva de CIudad·Real núm. 83, en súplioa de
autorización para reclamar la cantidad de 82'50 pesetas por
'pensiones de oruces, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder la auto·
rización que solicita el expresado jefe para presentar la
1
oportuna adicional al ejercicio cerrado del primer semestre
de 1899·900, de carácter preferente, como caso comprendido
en el apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á, V. E. muohos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDE~INIZACION:ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisioneá dé
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de mayo próximo
pasado, conferidas en el mes de abril anterior, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta;
que comienza con D: Celestino G6mara León y doncluye con
D. Juan Puertas Hernández, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E~ para su cónodinllento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de junio de 1900.
AzOÁRl'tACl:A
Señor Comandante general de l\Ielilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Arme.. ó cuerpo! 01a!eM NO:M:8RES real orden en donde se desempeñó Oomililón conferida
que están la comisión
comprendidos
- -
Inf,", comisión activa. Comandante. D. Celestino Góm\\ra León... 10 Y 11 Chafarinas .•••..•. }Instruir diligencias com.o juez y
Bón. disciplinario deter Teniente ) Camilo Barraca y Rulz Ma-teól!l.•.••..••.••••.•... 10 Y 11 1dem.. •.•. ••. •••.. secret~rio, respectivamente.Melilla.. •.•.• • •.. Capellán 2.0. ) Francil!lco Oorazón García. 10 y 11 Iñero •..•..•••.•.. ¡Capellán interino de la plaza.
Reg. rnf.a Melilla, 1.. 2.° Teniente. ~ Anton.io López del Rincón. 24 MáI............,.\ldem núm. 2 .••.••.. l.er Teniente ) Eugenio Arrojo Montero .• 24 1dem y Charifas •.•
Eón. Disciplinario de . Recepción y conducción dll cau-
Melilla•••••••••••. Otro..•..... ) Fermín Espallargaa Barber 24 Málaga. • • . . •• •• • . dalas.
:Esc. Caz. de Malilla •• 2.0 Teniente. » José Sánchez Ocaña....... 24 ldem ..............
Ouerpo Oficinas Mil .. Oficial l.0 ••• » Juan Puertas Hernández•• 24 Idem. f .................
. . . , ~ . ..
-
Madrid ó de junio de 1900: Azcl:an.A:G.A.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 1
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 de mayo
próximo pasado, oonferidas en los meses de noviembre del
año último y marzo del actual, al personal oomprendido en
la relaoión que á continuaoión se inserta, que oomienza con
D.Manuel Romero y concluye con Esteban Román, declarán-
dolas indemnizablea con los beneficios que l!eñalan loa aro
io,{culos del reglamento que en la lllisma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madzíd
5 de junio de 1900.
AzclRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Reus y Tortoaa .... Revistar obras.
BarcQlona •••••••.. Conducir reclutas.
Burgos•••..•.•••.• Receptar reclutas.
ManresR •••••••••. Asistir á un consejo de guerra.
lclem. Ldem.
Burgos .•.. , ., •..•. Receptar reclutas.
1\lurcia •.•..•..•.• Idem.
Vinnir¡). •.•....•... Practicar diligencias judiciales.
[clem .....•.•..•.• Idem.
Borjas de Urgel ••.. ¡Practicar diligencias como juez y
Ldem •••.•.•.•..•. ) secretario.
Madrid .•...•.•.. , JDefensor ante el Consejo.Sllpl'emo
Tarragona ., •.•... ~
Idem .•.•.•.•••.. , Fiscales de un conl¡lejo de guerra,
Figueras.......... .







Idem ..•••••. , •...
Idem . , , .. , , ..... , R 'ó d






IIdem ..••.•• " •••.
Madrid •.•••.••..• ¡Al concurso de carreras de caba-
ldem •.••.•••••• , . j 1I0s.
Reus ., .....••••.• Asistir á una fmbasta.
ldem .•....••.••.. ldem.
Gerona .••.••• " •. Cobrar libramientos.
Anglés. • . • . . . . • • .• En comisión mixta.
Villafranca del pa-]
nadés. . • . . • • . • •. AsIstir com.o presidente y vocelel!






















Idem.... • • . . . . . . .. Entregar armamento.
[dem •......•..••.





























































I Francisco Crespo OltS .•.•
l> Agustín PefiBIll\IBnso•..••
» Clemente Jiménez..••.••.
» EnJique Usua Pérez ••.•••
ClasesArmas ó cuerpos
Comand.a Iogs. de Ta-
rragona ...•..••••. T. coroneL •. ) Ramón Msrtí Padl'ó •••.•.
Zona de Mataró...... l.er Teniente i Narciso Rahaza Amat.....¡Otro .••.•..• » Antonio Pujol Blavia •••.•Ié 'd Otro .••••. " l> Luis Clot Lloret••.•••••••Bón. Oaz. de 1\ rl a 2.0 Teniente. » Ricardo Marzo Pellicer •••núm. 18 Sargento •••. Antonio Luque Zamora•..••.
. . Otro. • • • • . .. Mal'iano Gil Molinari ••.•••.
lT. coronel. D. Lorenzo Challies Cortés...R d Lé id °107 Capitán..... » AndréslmbernónCamachova. e r a n. Otro.. . . •• .• »Severo Rodríguez .Cabo Antonio Pérez Benavente•.•.
9.° reg. montado del .
Artillería •.••••.•. Capitán.•.•. D. Joaquín Gay Borras•••.••
IT.AUdltors.
e
.¡¡ Juan Carrión Angulo .••••
Cuerpo Jurídico Mili- l>' El mismo ..•.•.•..•••....•.
tal' •........•. : ... Otro de 2.a .. D. Ramón Viala A.iguRvlves..
Otro de 3. a • J. José Cabezas Piquer ......
Sargento. . •. Pedro Cobo López••••....•..
Cabo. • • • • •. Antonio Huertas •.••••••.•..
Otro ...•.. " Manuel Luna ...•.....••.•..
Soldado. •• Manuel González .
Otro ....•• " Dionisio González.••... ' .,' •..
Sll,rgento •.•. JuHán de Poo y Poo .
R D d M t Cabo ..••••. Guillermo Pizarra •.........el!'. rag. e on e· O' l'd Al'10 o d C b a tro........ SI ro p? o ..
sa, . e a • . .. Soldado..... Pedro Melras •....•....••..
Otro..•.•••• Antonio Garc:(a ..•••.•.•••.•
Sargento .... Prudencio Blasco Bejarano...
Cabo" ..•.• , Claudio López ..•..•...••.•.
Otro. .. . .•. Jual1 Nieto ••.•..••.••...• , .









Reg. Drag. de Montesa l.er Teniente ID. Manuel Romero.•....••.• '
ldem .••••....•••••. 2.° Teniente. ~ Manuel Domenge ••.•...•
Admón. :rtlilitar•..•.• Com.o guerra ~ Ignacio Bosch Martí.•....
Idem •...•...•••••.. Oficial 2.0 ••• ) Juan Arnaldo BorreJá .•..
Parque Art.a FigUeraS!otro »Norberto López ..
Comd.a Ing. Gerona .. Capitán.••.. ~ Mariano Valls Sacristán ..
Icoronel. • • •. :11 Eduardo Jalón Zaragosti ..Capitán..... ) Francisco García Balsera.. 10 y 11Otro.•••..•. ) Emilio Ruiz López....... 10 Y 11Reg. Drag. de Santiago/Otro........ »Benigno Cisneros Rodd·
. guez .
» El mismo•..•.•••••..••.•..
Le! Teniente D. Antonio Cervera Valderra-
ma ...•..•.•.•••.•••••
» »El mismo •.•.•••••.••••••..
Rva.deOntorian.o 102 Capitán..... ¡D. Elías Cuesta Alaejos•••..•
ldem El Bruch n.o 95. Oh'o........ , Bonifacio Pérez Feraández
ldem de Matar6 n.o 60 Otro ......•. El mismo .
Idelll ••....••...•..• Otl:o ...•.... lD. AntoRio Sanespleda Bana-
l chilla.... •• . ...••.•...Zanade Manresa n.o 39 Otro »~~iguel Dalmau Serra ..ldem de VillafFanca
núm:46 Otrq........ :11 Antonio Quirós E-sbrés .
ldem·de Mataró'n.o 4. Otro »FranClsc.Q LópezMartínez.
:11 »EI mismo•..•..••••.....••.
Caz. de Alfonso X[I. l.er Teniente D. Enrique García Salcedo ...
) »EI mismo..•.•..••.•.•.••..
Re~.Inf."deAsian.o55Otro.....•. D. Migl1~1 Ar~n~aAranda ...
Reg. Tetuán, l'T.oCab." Otro........ » Faustmo NOl'lega GÓmez..
Comand.aCarabineros
de Tarragons ..••.. 2.° Teniente.
Reg. lnf. a de Luchan!tICapitán.....
núm. 28.. _..•.•... 11\1.0 armero..
Reg.Tetuán.1'T.oCab.a Vet.O 2.0 ••••
Señor Capitán genel'al de Galicia.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Madrid 5 de junio de 1900. ~ AZO..lRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Regenie del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de demas efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos aftoso Madrid
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 de mayo próxi- 5 d . . d 19
roo pasado, confel'Ídns en el mes de abril nnterior, al pe,rso- e Jumo e OO.
nal comprendido en la relación que a continuación se inser-
ta, que comienza con D. Vicente Arizmendi Jáudenes y con-
cluye con D. Rafael Santamarina Torrado, declarándolas in·
demnhables con los beneficios que señalan los artil.lulos del
reglamento que eola mifi'ma se expresan.














Relación que se cita •
. . - I Articulos I
df;l reglamento I Punt..A~BlQ é ~nerpos Clases I NOMBR.E6' o rea,l ordetI': donde se desempeñó Comisión conferida,
.. • en que es a,n l"comisión
• 1 'comprendidos W •
1--------1--------------
GoMemo Militar de Vigo.••..• Gral. de brigada ... D, Vicente ArizmerJdi y Jáudenes •. lE. O. de 28 de\PeníDsula del Morrazo. Elegir posiciones para las obras de defensa.
~m.a de ~enierOBde Vigo ..• T-eniente coronel... • Flerencio Limer,res 1ie,Castro •.. J octubre 1899 •lIdero ..•...••....•..• Idem.
ldemi" .•.......•.•......... (lapitán.... .. .. »Bonifacio Men(jndez Conde , . 10 Y 11 Tuy Revistar el cuerpo de guardia élel puente internacional.
'00m. de Artillería de Vigo•.•. Comandante ....•. »Tomás'Pérez Grifión R. O. de 28 de '
. . • 1 • ' . octubre 1899 • Península del Morrazo.IElegir P?si?iones para las obras de defensa.
~aD1dad ylhtar ¡11:édlCO mayor ~ Eu~en¡o Fernández Ga.rri~o..... 10 Y 11 Puertodel80u (OorUfi~),ReconoClrolentO?~un recluta•.
ldem •• ':;." ••..•• : •...... "~'I0tro.. :o........... ~ Francis~o Magdalena MUllas .. '.' 10 Y 11 Orense ¡Vocal de la.Oomlslón mixta de Iec1utamiento.
Reg-.lnf; de MurCIa ;Otro L ' »VenanclO Plaza Blanco......... 10 Y 11 Pontevedra lIdero.
Idem de Zamora••••••...••• _. '¡Otro 2.0 •• , • • • • •• •• ) Maurelio Bebiol Oria•.... , . . . . . 10 Y 11 Orense..••......•..•• Observación de reclutas útiles condicionales.
Idem de Zaragoza••••••...• __ •• Ot~o.............. »Juan Barcía Eleicegui....... . .. . 10 Y 11 Puertod,elSou (OorUfla);Recono~imlento de un recluta.
Idemde Isabel la ()atóhca.~_ .• PrImer teniente •..• Domingo Fernández Prieto...... 24 Ferrol. 'jOondnClT caudales. .
Idem , Segundo teniente ~ Francisco de Arias Fajardo..... 10 Y 11 Madrid Defensor ante el Oonsejo Supremo de Guerra y Marma.
¡Primer teniente .. , ) Eloy Soto Meulle.. . . . . . • • . . • . . . 24 Orense•..•..•.•....•. ~
·SaTgento....••••.• Manuel Méndez Fernández........ 22 Idem Recepción de l'eolutas.
Cabo Francisco, Gallego Otero........... 22 Idem •.......•..••...
Primer teniente ..• D. Victoriano Díaz Herrero........ 10 Y 11 Vigo, ......••... , IAsistir como fi~cal á un consejo de guerra.
Sa!'gento•........• Manuel Torres Torres............. 22 Idem ....•.... , \
Soldado•..•.. " .. 'o Antonio Estévez Alonso .....•.• : .• 22 ldem •.......•....••• (Oonduciendo un preso para llsistir á un consejo de g~~rra.
/Otto . • Isidoro Ferhández Pardo... . . • • • . . . 22 ldem , .
IdoeDl -de 1\Iureia \Otro. José Díaz Barredo., • .. . . .. . .. • • • .. 22 Idem )
Primer teniente.. ~. D. Luis Cordal Martínez.. . . . . . . . . . 24 Pontevedra 1Oobrar libramientos.
Otro Luis López Saavedra............ 10 Y 11 "(ligo .
~tro.. •..••. l) Isidoro Pereira Padín........... 10 Y 11 ldem , , .
Segundo teniente.. • Antonio Izquierdo Vélez........ 10 Y 11 Idem ••..•..•...•... '}Asistir á un consejo de guerra.
Soldado Juan Méndez Ohacón.. . .• .. • .. . .. . 22 Idem.. .. . . . • . . . . .. . . '
()tro _ '" Antonio EStéVe70 Alonso. . .. .. .. .. . 22 ldem : .
I-otro Florentino Solleiro Romero........ 22 Idem ' .
-il,'€n"reg. .ArtiHel'Ía de-montafia.lPrimer tenienllo D. Nicolás de Toledo Gómez R. O. 4 actual.. Barcelona ,',conducir personal y ganado á Oanarias.
{Capitán.. o •••••••••• » Antonio García Naya........... 24 Batanzos.....•.•...•. Oonducir caudales.
, - ,'Ten~ente coroneL.. »Luis Villllrreal Provecho........ 10 Y 11 Ooru11a .....•....•.•. ¡ASiStir á nn consejo de guerra como juez instructor secretario y
iReg. Rva. de·le. Cornña........("CapItán•.....•.. " l) Anselmo López Crespo•.. ,. . . .• . 10 Y 11 Idem . . . . . . . .. • . . . • • . defensor respectivamente. '
Otro l> Fernando Vales Brieba......... 10 y 11 .ldem................ '
, ,Otro .....•...... " »Antonio García Naya. • . . . . . . • . . 24 Betanzos Oonducir caudales.
ldem de Compostela 10tro _. '" • León López Barrios............. 24 Oorufla ' Oobrar libramientos.
, ' {Oomandante » Manuel Rivera Avia............ 10 Y 11 Pontevedra.........•. Delegado ante la Oomisión mixta de reclutamiento.
Idem de P()J;lt~dra _JCapitán.. o • • »Co;milo García Rago .. . . . .. . .. .. 24 Idem .. .. .. .. • .. .. 00brar libra~iento de marzo.
\ ~ El mIsmo.... 24 Idem Idem de abnl.
ldem de Momarte.•.•..•...•.. ,¡Capitán '" D. Lu-isRodriguezGoicoechea . 24 Lugo , \
~dem ge Lug?,.•.••• ,__ ., - .otro ) Manuel García Jurjo........... 24 Idem (Oobrar libi:amientos.
1: ona e Santlaglt , •• Otro JI Manuel González López......... 24 Corufia í
clem de Monforte••••_ ()tro .....•..~ ...•. » Mauro Fernández Pérez......... 24 Lugo ..•..••.....•... )
'Comisario de 2,a »Antonio Guallart............... 10 Y 11 Pontevedra y Tuy..... Pasar la revista de comisario.. .
Otro... .••.•. »Alejandro Lucini .... .....••..• 10 Y 11 PontevedrayFigneirido Intervenir obras y <:omprar materIal de .IngenIeros.
JI El mismo.......•..•.•....•.. '" . 10 Y 11 Pontevedra y Tuy ....• lden:: servicio de subsistencias y ntensihos..
.A.d.ministi'aeión MUltar•••••.. jlti.cial primero •..• O. E~uardoAgulla................ 10 Y 11 PontevedrayFigueirido Pagar jornales y adquirir material de Ingemeros.
, » El mIsmo '...•. : . •• . 24 Pontevedra.. . . . . . . .. j
O&ial pri~ero D. Timote.o Gait.e Lloves.. . •• . . . ••• 24: Idem •..•.•...•.•..•• Cobro de libramientos.
Otro ~ José Vlfies Gdment.......... ..•• 24 Corufla ..
C.& •• • Otro ) Alfredo Abelaira........... 24 ldem ..
I:m• Guardia OiVI,1de corUfia../SE-gundo teniente... »Antonio González Somozn....... 10 Y 11 Salias (Oorufia) lJuez inHtructor y secretario de una causa.
em ••.• '" •••..•••••••••... Cabo., •...••...•. José Otero González.. • • . . . . • . . . . • . 22 Idem ........•..•..•• ~
Cuerpo Jurídico Militar •.•••.• T. Auditor de 1.6 • 'ID• Valeriano Vil1anueva Rodríguez. 10 y 11 Vigo 1Asistir como asesor á un consejo de guerra.
ldem Idem de segunda.. 1'> Rafael Santamarina Torrado.... 10 Y 11 Idem Idem. .
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de mayo próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de marzo y abril últimos
nI personal comprendido en la relaoión que á continuación
se inserta, que comienza con D. Miguel Tapia López y con.
pluy~ l:JQn D. li'rancil:lco Oliva :Pifíero, declarándolas indemni-
!labIas con los blme:Q.cios que señalgn los artículos deL regla.
wento que en la misma r¡e e,*presllll,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900. ..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ReZación 'lite se ciia
~zuaga /practicar una dUigencla judicIal.
Hoyos (Cáceres).••• }
Idero •••••.••••••• Reconocer un soldado.
Idem .
Alcalá ••••.... , ••• A,sisti}:' á una subasta.
Toledo. • • • . • . . . • •. F)scal de un consejo de guerra.
Cáceres • • • • . . . . • .• Idem. .
Segovia •.••.•••• ,. Asesor de :un ídem.
Badajoz••••••..••. ' Retirar libramientos.
Mádrid•••••.•.•• , • -Idem. .
Idem , •'fHabilitado.
Idénl, Idem.
:Badajoz •.••••••••• ¡ , '. .
Madrid ••••••••••• ~Cobi'ar libramientol'l.
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Reg. lnf.a del Rey •• , 2.° Teniente. D. MJ.gael Tapia López •••... 24 Archana •••••••••• Conducir bafiists.s.
Idem de Asturias ••.. I.er Tenientel » Francisco Barreta .Uvarez. 2.1 Alcalá •••••••••••• Conducción de caudales.
Eón. Caz, de Madrid. Otro •••••.•• J Angel Izarduy é Inzll. .•.•• 24 Madrid.......... " Retirar libramientos.
ldem de Barbsstro ••• l.er Teniente , Mariano González Fernán-
dez..••••••.•••••••••. 24 Idem ............. Idem.
Idem de LIerana ••••• Otro ........ » Leoncio Sanchez Serrano.. :a4 Archena ~ ••••••••• Conducir bafiiBtas.
ldem ••••..•.••••••• 2.0 Teniente. J Aure~iano Benite:>: Balagre. 24 Idem ••••••••••.•• (dem.
Colegio de Trujillo ••. l.er Teniente , Aniceto Ramírez Cid •.• o • 24 Cáceres .••••••.••• Retirar libramientoll.
Húsares de la Princesa Otro.. , ••••• , Juan Ramírez López••.•.• 24 At¡;jjuez••.•••• , , •IConducIr caudales.
ldem de Pavía .•• , .•• Otro ..••• ". ~ Evaristo Vázquez Sánchez. 24 Alcaiá.. " ........ Idem.
¡Capitán ••••• » Miguel Vaello Llorca •••.. 10y 11 Segovia y~.ll Ilde'tfonso •• , ~ .; ....... Revista semestral clé'edificios mt-
» El mismo•.•••.• , •••.••.••• lOy11 Álcalá ............ , litares.
Capitán •• , .• D. Miguel Manella Corrales .. 10 y 11 Aranjuez., •••.•••.
Comandante. J Juan Montero Esteoan.•.. 10 Y 11 El ."dO.•••••.•••j ."
Ingenieros .......... Oficial cela-dor •..• , •• ~ Ricardo Fuerit~s •••...••••• 10 Y 11 Idero. • • • • . • • . • • •• Revistar obras,
M.O de obras. l) Julián Castillo Gándara •• 10 Y 11 Idem .............
. ~Formar parte de una comtl!i~n
Capitán.•••• II Fernando G. Miranda •••• 10 Y 11 ~VJ1larrUbia de San- sobre proyecto de un saIto de
tingo.... •.••••• agua en el río Tiljo
Otro. • . • . • •• »Mariano Solís Gómez Cor~
tina .•...•• , ••.••••••.
(
Médico 2.0 •• ) Francisco Manuel Conde
S id d ·....il·t de Albornoz ••••.••.•an a .'J. 1 al' ..••.• Otro•• ó' •••. ~ Juan Sánchez Pallasar .••.
• Otro 1, ••..• » Franci.sco Ortega Gómez" .
A.dmón. Militar... ,'.•¡O;:';::~13'0':. ».Luis Sáe~z de Tejada ••.••
T. auditor J. »A~olfoVallespinosa ..••••
J'urídioo Militat.. .... " El ml~~?":''' .•..•. , ......
T. auditor 2.- D. Manuel Jlt;·.L-~.ández Capa·
llej~ .• o ••••••••••• ' •••
Zona de Zafra. o ••••• Capitán..... »Nemesio Mufioz Díaz .••.•
Idea de Getafe •.•••. Otro ..•.•.•• , Plácido Escalona ClIsUarí.
Idém de Tall\vera •• •. Otro........ "Julián Martínez de Tejada.
Idem Otro El mismo .
Reg; lrrUo Rva. Zafra. Otro .••••••• D. Fra.ncisco Carr~zosa Expó-
.' slto , .•••.•••
Idem de Madrid . • • •. Otro........ , Agustín Silvela Corral. •••
Idem de Plasenoia • ,. Otro........ J Francisco Olivá Pifiero •.•
Madrid 5 de junio de 1900, AZOÁBR.A.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
l1a Regente del Reino, se ha, servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cueritli. á este Ministerio en 10 de mayo
próximo pasado, conferidas en el mes de abril anterior al
personal comprendido en la relaciÓn que á continuación se
inserta, que cQmienza con D. Juan Rojo Fe~nán~ez y co~oluye
con D. Enrique Femenías Ortiz, declarándolas lUdemUlzables
con los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V: E. para. sú conociDAiento y:finell
consigUientes. Diós guarde aY. E. muchos aftos. M~drid
[) de junio ·deHlOO.
AzoÁBRAGA
·Señor Capitá.n- general de·Yalencia.
Señor o"rdenador de Pagósde Guerra.

















. Comisión llollferld&PUntosdonde se desempeñó
la comisión
Archana.••••••.••.•.•• Ilntervenir ~os aerviciosadministrativos.
Murcia ¡ .
Valencia. ~ • • . . • . . • •• . .
Alicante •• ~ •.......•. Coprar Ubramientos.
Murcia ..
Valencia " •.•.••••
Orihüela Conducir caudales desde Alicllnte.
Madrid •..••.•.••.•••• Defensor ante el Consejo Supremo.
Idem. ldem.
Albacete ••. , ...•••... , Vocal ants la Comión mixta de reclutamiento.
Murcia ••••.•••••.••.. ' Idem.
GarLagena...••••..•••• Asesor á dos consl:'jos de guerra.
Idem Idem 1\ un ídem.
JáUva y Albllcete ••••• )
Sagnnto,Castellón, MOr}
rella y Peliíscola •••. Pasar la revista semestral á edificios militarell.
l\olurcia, Lorca, Alican- !
te y Alcoy 1
Cnstellón..•••.••••••• For,'n!\l junta para l1rriendo de edificios.
Idem. ••••••••••.•••••• Fom\ar un tribunal d~ subasta.
Idem •••.•••..••.•••• Idem.
Villar de Canes•.•••.• Juez itlsíructor de unas diligencias.
Morella•••••••.•.•••• Conducir municio.nes para el -destacamento.
Albacete ••..•..•••.••. Reconocimiento de reclutas.
Cádiz••••••••••.••.•• Conducir fuerzae.
Cuenca .••• -. • • . . • • . •• Vocal' á UJl con-aejo de guerra.
(JQstellón Idem.
Valencia, ••.••..••••• Secretario de un expediente.
Archena •.••..•.••••. Comandante miiitar durante la tempoI:ada de bafiOlt~
Idem Auxiliar del 'Comandante militar.
Idem ••..•••••.•••••.. ldem.





































_ I comprendidos 1- 1 :...- ------------
I ' · -.----:------
Cluec.AmIa Ó 'ClUl:r¡JOII
Administración Militar••••...• Comisario de 1.80••• D• .Jnan Rojo Fernández.••.••.•••.
Reg. Inf.a Bva. de Lorca • . • ••. Capitán........... ~ Alberto González Gelabert ••••••
Idem de Játiva Otro II Mll.'.ria:ao Ba1'Qeló M:arzal .
Idem de Alicante •...•.••••.•• Otro.............. l> ~m,;lio Soria Oruz•••••••••••••
Zona de reclutamiento de L-orca. Otro.............. »!¡{arl.'lno Gómez Navano .•...•••
Idem de Jáiiva Otro.............. »DomhliJO AreDas NÚfiez .
Reg. Inf.a Eva. de Orihuela Otro.............. »Tomis de la !I'orre Perales .
Bag. lni.a de la Princesa. •.••.• Primer teniente•... ., Bonif8C11o Caballero Lucas .
Idem •. • • . • . • • • ••••• . ••• •. • .• Otro.............. ) José Sirv ent Ibáfiez ••••••••••..
Sanidad Militar.. . . . • . • . • • •• .. Médico maYQr.•. " »AntOnio A. Imansa Chacón•••••••
Idem •• '- •••••••• oo • • • • • • • • • •• Otro ••.•••.•'. • • . . • ) José' &lvat Martí oo ••••
J'nrídico Militar Tent. auditor de }.a» José Mnfioz Repi8o .
Idem Otro de s.a »Pablo MaríaSichar Valonga.• oo.
. . ¡Comandante » José Soroa Sat111ter .
Capitán........... »:Manuel Rubio Vicente••••.••••.
Ingenieros •• • . .• • . • • •• .. .. • .• Otro ' »FéIIX' An"""to Pb lma
'" ••• '"lO. ~ •••• '" • O"'" Q .. lO lO.
Coronel. .'•.•.••. " »FraneiflCo López G.IIIbayo •••••••
Administración Militar Oficial 3.0 .........) Cristóbal Martínez .Alapont .....
,Idem Otro.............. ) Salvador Ferrando ldas•••.•••••
Com.a Guardia Civil CaEitellón.. Primer teniente. • .• 7> Ricardo Martínez Ar:l'ona •••.•.•
Reg. Inf.a de Otnmba Sargento Vicente Blanco Tl1Iboada ..
Idem de Espaiia Médico 2.8 D. Pablo Sa,lado :Fer:aánd ez ••• ~ .
5.0 bón. Art.A de plaza ('abo Santos Asenjo FelTer .
Reg. rnf.a de Vizcaya Médico 1.11"•••••••• D. Luis Tor:relllbana .
Com.a Guardia Civil Valencia.• Capitán » Sixto Calatayud Farré .
Idem .•••..•..•••.••.••..•.•• Segundo teniente •. »Ra.món Escobar Huerta .
Comisiones activas.. • • •• • . • • .. Comandante...... »Angel Izquierdo OsBúxi:o..••••••••
Zona reclutamiento núm. 28 ••• Capitán.... ;...... l> Enrique Al-varez Leira •••.•••••••
Beg. Inf.a de Espafia••..•..••. Segundo teñiente... > Vieente Roig Adzl1ar "•• , ••••••.
A.dministraciónMilitar•.•..••• ¡Oficial primero ••. »LeopoLdo Estaller :MlliaDll .
. 'Capitán " Ji Leonides de 108 Santos ClIlm¡ulido.
Reg Cab a de Se \Primer teniente.••• ) Miguel Canellas Meneseft r ••••••
• • ama••••••••• '¡Segundo teniente.. ¡, ErnellÍo Gómell Garll'ia•.••••••.••
,Primer teniente. .. ¡, Federico Corbí OreUana ••_. ~ •••
Infantería, excedente .• _•••••• 1Capitán .•..••••• " ¡, Reina-ldo Rubio Serna"••• '" r • ' ••
Teniente coronel .. »Salvader Cortels MaSo _••
Comandap.te- :; Juan Bavenet López ~ "
Capitán••••••••..• » FranciÉlCo Domínguml MaidaguI.
Otro,•••••.••••••••. » Severiano Martines Fernández•• ')' - I d t 1 liÍei9n
Otro.. ••.... :¡¡ Santiago S.ampil !Iurtado ._ R. O: 31 marzotMurcia••••••••••••••. Aumentarla.guarnición u-lIan e a e];)o •
Otrl)... .• l> Ricardo Vivas Vltón • •..•.. último •••••••
- ¡Méflico .primero • .• ,. José .G(}Bzáles Granda .~_ •••.••••
Reg. Inf.& de Mallorca (Primer teniente.... » José·Marin Wallius, .
Otr6-.............. Jo Jesé Ortega de Armas ••• '~'" .
0tr6....... .•.•.•. J> lIanuel Eatile Alonso .•• , ._•••••
Otro. . . • • • . • . • •• •• :; Gaspar; zaragoza. Jarque .~ ~ •.••.•
Otro.............. Ji, Manuel'€lercfa García •••••.•.•.• _.
Segundo teniente.. »Gaspar. Vanteren Hilario· _•.
Otrg·...... ..•...•. l).. J'oséForD.ies d'61 Campo••• ~ .

















Señor Comandante general de Oeutn..
Señores Capitan general de la primera región, Director gene·
ral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra,
AzCÁlUMGA
Azo..umAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 31
de enero último, cursó á este Ministerio D. Juan Bonnemaison,
contrg,tista del lavado de ropas de la Factoda de utensilios de
Mábga, solicitando le sean satisfechas 2.438'68 pesetas, im-
porte de sus devengos en los meses de mayo y junio de 1899,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei~
no, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. para que
llegue á conocimiento del recuuente, que no habiendo sido
posible consignar los fondos necesarios para esta atención
por haberse agotado los créditos del cap. 7,0 arto 2.0 en el
ejercicio de 1898-99, quedó para ser incluido en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en coucepto de Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que ca"ecen de crédito legislativo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáseféCtos. Dios 'guarde a V. E~ muóhós anos. :Ma~
drid 5 de junio de 1900.
PREMIOS.bE nEENGANCHE
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento infantería de Cauta núm. 2, Manuel FilIo," GÓmez.
en instancia que V. E. cursó tÍ este ,Ministerio en 8 de marzo
iiltÜnoj y resultando que el interesado tiene reconocido un
compromiso del primér periodo de reenganche con el núme-
ro 45.576, á partir de 1,0 de abríl de 1895, dia en que pasó
la primera revista en su actual empleo, habiéndosele acredi-
tado el premio cori'espondiente, desde 1.o de julío de 1895 á
:fin de septiembre de 1896, en el 22,0 tercio de la Guardia
Civil que fué de Filipinas, y de los meses de abril, mayo y
junio de lEl99¡ en el regimiento Infantería de León núm, 38,
as! comb que carece <l6 derech'o á premio en los de febrero y
marzo de 1899, en ios cuales disfrutó licencia á su regreso de·
Ultramar, elRey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reinó, hit tenido á bien cOJicederle el abono del premio
del citado periodo que ha denngado, desde 1.0 de abril á fin
de junio de 1895, en el 22.° tercio de la Guardia Civil, desde
L° de octubre de 1896 á fin de diciembre de 1897, en el ba~
jAl1ón provisional de Cubil, núm. 1, desde 1.0 de enero á fin
de diciembre de 1898, en el p:dlller batallón, expedicionario
del regimiento Infantería de·León núm. 38, yen el mea de
enero de lS99, cuya revista pasó embarcado al regresar dEJ
'Cuba á la Península, en el citado regimiento de León. Es asf-
mism0 la voluntad de S. M., que este cuerpo y las Comisio-
nes liquidadoras de los batallones y tercio de la Guardia Ci·
vil citados, formulen las correspondientes reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo im-
porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartado e del arto 3.° de la·vigente'ley de preempuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
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AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil,
Señor Ordena.dQf de pagos de Guerra,
uno se señalan en la misma; debiendo comprenderse el Ílll"
porte de la referida adicional, después de liquidadas, en los
efectos del apartado e del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lí de junio de 1900.
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Excmo. Sr.: En 'Vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Huesca de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 de marzo últi·
"mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada coman·
dancia para que, en adicional reglamentariamente justifica-
da al ejercicio cerrado de 1898-99, reclame para los diez in-
dividuos que se expresan en la siguiente relación, que em·
pieza con el cabo Angel Piedrafita Cajal y termina con el
guardia Enrique Rodríguez González, los devengos que á cada'
Relación que se cita
ObservacionesDevengosClMeS NOMBRES I
---I--------}--"-------I----
, ~Diferencia del b1enor al mayor plus de
Cabo ,¡Angel Piedrafita Cajal •••• , •••• ,'" ~ee~ganche desde 1.0 de abril á fin de
. JunIO de 1899 •. , , , , , , .•• , •.•• , • , ••• ,
. . . (Plus de reenganche desde el 22 de ellerO\En marzo y abril de 1899
O F . ) de 1899 que embarcó para la Península •. ti .tro... .. .•.•... ranClSCO Diez Romero ••••..••• ,' '( á:fin de f bes' . t 1 d dIsfrutó cenCIa como
. . e r!o Igu!en e y e e mayo regresadodeUltramar.
. y JunIO del mIsmo ano ••••• , • , . _• , . , •
lPrimera cuota de premio del compromisolque se halla sirviendoconel núm. 5~.51090meta ••.....• Modesto Marcos Castro . • . . • • • . . • • . y el plus de reenganche COrl'eSpOndiente¡ ,á loa meses de abril, mayo y junio det ·1899 . .•........ , ".. ". , . ".. , , , • , , . , l' t ,
1 jDeSde 1.0 de noviembre¡PlUS d~ ~eenganche desde el 11 de octubre de 1898 á fin de abril
Guardia.••.•• ,., JOl'lé' Alonso :Martin..•• "., ••••••• ,' de 1898 que embarcó para la Peninsula, de 1899, disfrutó li.l á. fin del mism~ rn,es y el correspon· cencia como regresado
r dIente á mayo Y Jumo de 1899"... ••• de Ultramar.
f
ldem desde el 2 de et\e~o de 1899 que em-JEn febrero, m!U'z<?y abr~l
O . ¡ .. barcó pa~a la Peninsula, á fin del mismo de 1899, dIsfrutó h·tro ••,•••••••• " NatIVIdad Navarro AI:onso.. • • • •••• mes y el correspondiente á mayo y junio cencia como regresado
( del mismo año. • • •• • . • . • • • • • • • • • • • • • c;l.e Ultramar,
j
Primera cuota de premio del compromiso
~'. que sehalla sirviendo con el núm. 59.509
Otró '" Juan MedIna Pérez... . •• •. •. ••• . . • yel plus de reenganche desde e18 de
a~ril de 1~99 á fin de junio del mismo
ano ~ .
lPrimera cuota de premio del compromisoquese halla sirviendo con el núm. 59.512Otro. , . • . • . . • • •. BIas Carretero Sáinz.•••••••. , •••• , y el plus de reenganche desde el 2 dea~ril de 1899 á fin de junio del mismoano" .•• "..••• ,,""""""""""""",,"""""" ,
Otro .•..•.•••••• Enrique Rived Oarbonell ••.•••.••• ¡Liquidación final de premio en el compro-
miso que sirvió con el núm. 45.483., .•
, ¡LiqUidaCión final de premio y plus de reen·
ganche desde 1.0 de enero de 1899 que
otro •• ; •••.••••• León Ruiz Mata... •. . • • •••••••• . • • embarcó para la Peninsula, hasta el 201
. del mismo mes en que terminó su como
I promiso."".""""",,.,," 11"."""."""",,.,,. . Terminó su anterior
¡Primera cuota de premio que le COrres- cGlmpromiso en 24 de.. ponda y el plus de reenganche desde nov~embre de 1899,Otro •.•.•••••••• EnrIque Rodríguez Gúnzález. • •• • . . el· 25 de noviembre de 1899 á fin de di. debIendoser propuesto. mb . . t para otro lluevo porCle re slguIen e.. • . . • • • . • • • . • • • • • • • - 1 t d dI\nos comp e os es eI el dia siguiente.
Madrid 5 de junio de 1900. AZOÁ:aftAGA
Excmo. Sr.: En vista de la :instancia que V. E. cursó tt
este Ministerio en 10 de mRI'ZO último, promovida por el S!tr·
gento del regimiento Infanteria del Principe núm. 3, D. José
EUas Morales, en súplica de abono dc la gratificación de con·
tinuación en filas, desde 1.0 de septiembre de 1896 á fin de
junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono do la expresada gratificación, devengada á ro,zón de
15 pesetas mcnsl.loJes, desde 1.° de septiembre de 1896 á :fin
de agosto de 1897 y en el mes de junio de 1899; ~' de 22'50
pesetas al mes, desde 1.0 de septiempre de 1897 á fin- de oc-
tubre de 1898, careciendo de derecho á ella, en los meses de
noviembre de 1898 á mayo de 1899, ambos inclusive, en los
cuales dMr\\t? Ecen,cia á su regreso de Ultramal'. Es asimis~




" Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de mar4
zo próximo pasado, proponiendo que al cabo de Caballerítl
D. O. núm. 123
mo la voluntad de S. M., que el regimiento Infantería de
Isabet TI núm. 32, la Comisión liquidadora del primer bata·
llón'expedicionario del mismo, y la del de Voluntarios de
Madrid, cuerpos á que ha pertenecido el recurrente en el
tiempo expresado, formulen las correspondientes reclama-
ciones, en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado C del ~rt. 3.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera regióuy Ordenador de
pagos de Guerra.
OQC
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de abril próximo pasado,
promovi?R por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria de la Reina núm. 2, en súplica de autorización para re·
clamar la cantidad de 7.738'60 pe8etas por varios devengos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que solicita el
" expresado cuerpo, para formulal' la oportuna adicional al
ejercicio <lerrado del primer semestre de 1899-900, la que de-
bidamente justificada y previa liquidación, será incluida en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 18 de abril próximo pasado,
promovida por el guardia segundo de la comandancia de
Oviedo de ese instituto, Doroteo Martín Izquierdo, en súplica
de abono de IOF\ devengos que le corresponden en el mes de
agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
autorizar á la expresada comandancia para formular la opor·
tuna adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, la que debi·
damente justificada y previa liquidación, será incluida en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obliga-
ciones de eje1'cicio8 cerrados que carecen de crédíto legislatívo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
ArIlCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenaslor
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de febrero de 1899, pro-
movida por el auditor de brigada de esa Comandancia ge-
neral D. Fausto Manzaneque y Montes, en súplica de que en
los presupuestos sucesivos se consigne á. dicho c.'trgo la gra-
tificación de 650 pesetas, el Rey (q. D. g;), yen sú nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
-..
SEOCIÓN DE J"aS'l'ICIA y DEREO:S:OS PASIVOS
BAJAS
Gil'culm·. Excmo. Sr.: - El Capitán general de Cataluña,
con escrito fecha 12"del mes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio de la providencia dictada en 26 de
abril último, en causa instruida en aquel distrito al capitán.
del disuelto batallón provisional de Puerto Rico núm. 6, Don
Carlos Aguado Rodríguez, por abandono de destino. En su
vista, y resultando que el citado capitán se le declara en re-
beldía por no haberse presentado en el plazo prefijado al se~
llamado por requisitoria é ignorarse su paradero, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, tenien.
do en cuenta que el interesado se halla comprendido en el
caso 3.0 del arto 285 del Código de justicia militar, se ha ser~
vido disponer que el capitán de referencia sea baja en el
ejército sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera al.
canzarle si se presentase ó fuese habido.
De real orden y en harmonia con lo prevenido en el al'~
ticulo 634 del Código de justicia militar, lo comunico á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de Bilbao Severiano Contreras Sagredo, en súplica de
que á su hijo Tomás Contreras Ruiz se le indulte de la pena
que como prófugo le corresponde y de que se le permita re.
dimirse á metálico, el Rey, (q. D. g.), y en BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 25 de mayo último, se ha servido con.
ceder al interésado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
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Señor Capitán general de Aragón.
" .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y 1rfarina en 7 de mayo último, el Rey (q. p. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
disponer que D.ll Carolina Dávila Serrano, viuda del seguudo
teniente de movilizados D. Juan Emo Sostrada, á quien por
real orden de 6 de julio de 1897 le fué concedida la pensión
anual de 638'75 pesetas, abonable por las cajas de la isla de
Cuba, sin aumento alguno, continúe percibiéndola en el
mismo expreeado importe, desde 1.o de enero de 1899, por
la llagaduria. de la Dirección general de Clases Pasivas, ínte-
l'Ín permanezca en su referido estudo, previa la corréspon-
diente liquidación; debiendo quedar sujeta A las dil."posicio-
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á las
pensionistas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 416'66 pesetas de haber pasivo, que se hizo al
comandante de Infanteda D. Ramón Flores. Ibáñoll, al expe·
dírsele el retiro por real orden de 21 de febrero último
(D. O. núm. 42); concediéndole, en d~finitiva, los 90 cénti.
moS del sueldo de su empleo, ósea 375 pesetas al mes, que
le corresponden con arreglo á; la ley de retiros vigellte; de-
biendo satisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Guadalajara, á partir de 1.0 de marzo de este
año, previa deducción "del mayor haber que desde dicha
fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie:p.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madritl
5 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
se satisfará á la misma por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, interin permanezca en dicho estado,
previa la correspondiente liquidación, sin perjuicio de lo
que se determine respecto á los interesados que han perci-
bido haberes por las cajas de Ultramar después de la. expre-
sada fecha.
De real orden lo digo á V. E. pal:¡¡' su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
7 junio 19001032
Sotero Oansapié Pérez, se le indulte del tiempo que por con-
mutación de pena mayor debe servir en el batallón DiscipU-
nario de Melill9; considerando los extraordinal'ios serviciJs
de campaña prestados por el interesado y con ¿meglo á lo dis·
puesto en el arto8.odel real decreto de 21 de septiembre de 1898
(C. L. núm. 208),elRey (q.D.g.),y en su nombre la ReinaRe-
gente del Reino, de conformidad con la acordada del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina de 23 de mayo último, se ha.
servido conceder al citado Sotero Cansapié Pérez el indulto
para que se le propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4: de abril del año próxi~o pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.1l. Tomasa Pimentel Danoel, viuda del primer
teniente de Infantería D. Antonio Franco Benítez, á quien
por real orden de 21 de mayo de 1895 le fué concedida la
pensión anual de 470 pesetas, abonable por las cajas do Fi-
lipinas, con el aumento de dos pcsetas por una, continúe
percibiéndola en el mismo expresado importo, con sólo la
bonificación del torcio de la l'oferidn cantidad, ó sean 156'66
p'esetas, que acumulados ambos beneficios forman 'Rn total
de 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enerQ de 1899
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
"y en su nombre la Rerna Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a.María de los Dolores, D.- María del Rosarío,
D.- María Teresa y D.a María Josefa Sánchez Martínez, huér-
fanas del oficial primero. del Cuerpo de Secciones Archivo
D. José, aquien por real orden de 14 de noviembre de 1892
les fué concedida la pensión de Indias de 940 pesetas anua·
les, abonable por las cajas de Filipinas, continúen percibién-
dola aquellas de las interesadas que conServen la aptitud le"
gal, en el mismo expresado importe, desde 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
shras, ínterin permanezcan en sus actuales estados, previa la
correspondiente liquidaoión; teniéndose en cuenta para los
efectos de distribución, cese y acumulación del beneficio en-
tre las copartícipes, lo que se determina en la expresada real
orden, cuyas interesadas deberán quedar sujetas ti. las dispo-
siciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á
las pensionistas residentes en el extranjero,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo .expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de mayo próxi.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 30 pesetas de haber pasivo que Re hizo al fil.isico
de segunda de Iufanteria Mariano Pascual Monderuza, al ex-
pedirsele el retiro por real orden de 15 de febrero último
(D. O. núm. 37); concediéndole, en definitiva, el haber men-
sual de 45 pesetas que por sus años de servicio le correspon·
den, debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Pagadnl'ia de la Dirección general de Clases Pa¡;ivas, á partir
dd 1.0 de marzo de este año, previa la oportuna liquidllción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Madrid
5 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
7 junio 1900
AzCÁRRAGA
'D. O. núm. 123
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo próxi.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 225 pesftas de haber pa·ivo, que se hizo al capi-
tán de la Guardia Civil D. Miguel Oliver Ferrús, al expedíl>
sele el retiro por real orden de 10 de enero último (D. O. nú-
mero 8); concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del
sueldo de primer teniente, ó sean 168'75 pesetas al mes, que
le corresponden con arreglo á la vigente ley de retiros; de-
biendo satie.facérsele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Valencia, á partir del 1.0 de febrero del co-
rriente año, previa de.duceión del mayor haber que desde
dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
.... t
,r.-
eeñor Capitán general de Va1enaia. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
AZCÁRUGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acnerdo con lo Informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y MIil.'ina en 18 de mayo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Alonso
Oáceres Moreno, al expedirsele ell'etiro para l\Ianilva (Mála-
ga), según real orden de 22 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 18); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicios le corresponden, y 7'50 pesetas, tam-
bién meneuales, por una Cl'UZ del Mérito Militar, vitalicia, de
que se halla en posesión. IJa cantidad total de 30 prsetas al
mes habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Má.laga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 19úO.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señ.res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUl'AUIENTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la inl'-tancia que V. E. cursó
con su oficio de 16 del mes próximo pasa·io, promovida por
el primer teniente del regimiento ,Infanteria de Guipúzcoa
D. Manuel Matos Oano, en súplica de que se le conceJo. la
separación de esa Escuela, donde signe los estudios como
alumno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
quien deberá incorporarse desde luego á su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
AzCÁRRAGA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 11 de mayo úl-
timo, relativo á la reclamación y acreditación de haberes de
jefes, oficiales y tropa regresados de Ultramar, y cuyos ajus-
tes abreviados han de efectuarse con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 7 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 53), 8. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á b!en resolver que se
cumplimente en todas sus partes lo preceptuado en dicha
real orden; debiendo ultimar los cuerpos con la Adminir;tra-
ción Militar sus cuentas con todos los requisitos exigidos por
laeleyes, lo cual no se opone al objeto de efectuar brevemente
el pago de eetas atenciones.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de junio de 1900•. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dd Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Agustín
Gandía Ouesta, al expedirsele el retiro para Valencia, según
real orden de 20 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 41);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicios le corresponden, más 7'50 pesE'tas, también meno
Buales, .correspondientes á una cruz del Mérito Militar, vitali-
cia, de que se halla en posesión. La cantidad total de 35'63
pesetas le será abonada por la Delegación de Hacienda de
Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dioa guarde á. V. E •. muchos afios. Madrid
5 de junio de 1900.
Señor Capitá.n genel'al de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dire·ctor ¡aneral de la Guardia Ch-H.
\- © Ministerio de Defensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones generales .
SEC:lICN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
CíYCldar. Los primeros jefes de las unidades de tropa,
Comisiones liquidadoras y dependencias de Ingenieros, don-
de radique la documentación personal del soldado Juan Bau-
tista y Fons, se servirá remitirla al coronel del 4." regi-
miento de Zapadores Minadores.
Madrid 5 dé jU:tio de 1900.
El Jeíe de la. Sección,
José de Luna
.... -
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INst;ri'O'CC¡ÓN y ¡ECL'O'~.UaU,t;rO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. del 31 de mayo próximo pa·
sudo y del que en copia remite del médico de esa Acude-
. mía, he concedido 15 dias de licencia por enfermo para. Ar-
chena, al alumno D. Antonio Prieto Sampsó.
Dios gUltrde á V. S. muchos años. Madrid 5 de junio
de 1900.
El Jeíe de la. Sección,
Enrique de OrOftCO .
Señor Director de la Academia de Artilleria.
.





















I NATURALEZA BAJAS FEOHA FALLEOIM1ENTODÉL JI'.ALLIlOUlIlll!!J)O'. - .~l ~I ~ 1:1~ ,~. ..-' ..... l;"l:J ."", '" ~""",~~;t:r :; ",,,,,,,
a.s <Jnerpoll ffillSell NQMBRES l~" ~.~ ~ g~~Pueblo Provinei", -~ p,~, I:J ~SS Día M~ A.ño :Pueblo Provincia¡;s ~~ ~
t'.l~~a.......... ~ ~ : = ~ l:Jl:J'"(O't:lP"• ¡:l. • (\) • ~m~• > o .:.-2-;""':' _._ -Soldado .••.. Juan :Mora Rodríguez ....••.•.••••. San Lucas.•.•••••. Sevilla ...... ~ ~ J 1 6/octubre •. 1898 Cienfuegos •.••••••
sportes ........ ; Otro: •.••••. Juan Muñoz ·Moscon •..•.•••••••••. Horche .•••••.•..• Buadalajara.
" " "
1 4 ídlJm .... lR91< Idl'm ••••.••••••••¡""'ón........ Armero ••••• José Mugrita A:rl'f'pri. • . . . • • . •. . ... ·Iza..... : •..•...•• GuipÚzcoa •. 1I " J 1 o ídem .... 189~ Idem............. Santa Clara.Rey............ :'loldado•.••• Pedro Martinez Gareía •.•••.•.•••• '. Peñaranda •••..••• Burgos .•...
" "
J 1 6 ídern .... 1891< Placetafl ••..••••••
Baza••..•...•.. Otro••••...• Jaime Mel!ltre Pons .• , ••.•••••.••••• Sinen..•••..•..•.• Baleares .•.• » » } 1 6 ídem ..•. 18\18 [~abela de Sagua •••
Cantabria•..... Otro ......... A.ntonio Morillo Roya: •••..•..••. , . Guadix .••.•••.•.• Granada ••.. » » » 1 1 tdem .••• 1898 Trinidad.........
lamagüey ..•.•. Otro•..•••.• Candelario Molina Estévez .••....... Quivican.......... Habana..... » » )} 1 6 11lem •... 1898 Ciego de Avila••.• 'lPuerto Príncipe.
'Tarifa .......... Otro•.••.•.• Lorenzo Morales SlÍnehez..••...••... Canals.•••..••.••• Valencia .•.. J J » 1 I 7 ¡dem •. ,. 1&98 rdem •.••••••••••• ldl'm.lCantabria.'..•.. Otro .•...••• Evaristo Martfnez González •••.••... Rueda ••••.••••••. Zaragoza •... J » » ] 5 ídeln ••.. 189"8 Guanajay ........ Pinar del Río.ldem .•.•..••.. Otro....... : Pedro Muro Brito • " .............. Escatron .•.•.•••. loem ••.••.. » » " 1 4 ídl'm .... 1898 Idam ............. Idem.aarones .••.•.... Otro........ Gabriel Muñoz.... ; ................ LaguniIJa......... Matanzas ... J »
"
1 9 ídem .... 1898 Cárdenas.......... Matanzas.
¡Marina ....... Otro ........ Jerónimo Marcial Romero.•••.•••.. Elehe............. Alicante ..•• J » » 1 \) í¡lem ••.• 1898 [denl •••••••••••.• Idem.
ataña........... Otro........ Antonio MilIán González .••••••••.. Motril ..•.•••..••. Granada ..•. » » » 1 8 sepbre •.. 189R¡
Guardia Civil ••. Sargento .••. 8everino Martínez González ......... Guiraga........... Lugo ••.••.• » » » 1 Il loctubre .. 18\18
tOS ............ Soldado•.•.. Pedro Núfiez Mufi.iz ................ San Jorge ......... Badajoz •••. »
"
t 1 7 ídem ••. , 1898jIlabana........... Habana.lW"d ........ Otro .•. ' ..••. Francisco Navarrete Valenciano •.•.. Robledo ••••.•••.. Albacete••• J J » 1 4 ídem .... 1898Burgo!'..•.••.•. Otro ....... Antonio Navas Molina .............. ¡LOrca............. Murcia •.••. )} » J 1 4 ídem"•.•• 1898 Cienfuegos .•••••.• ~anta Clara.
Navarra•.••••.. Otro•...•..• Salvador· Navarro Paimo•.••••••••.. Carlet ............ Valencia ...• J » J 1 7 ídem .... 1898 Oárdenas . . . • • • • •. Matanzas.
León .•.•...••. Otro •••..•.. Manuel Ortega Da utista •.•.••.• : ... , Isla Cristina••••••• Huelva •••.. J
" fl
1 26 ólepbre •.. 1898 Habana.. • • • • . • • •. Habana.
Militar ......... Otro ........ Primitivo' Ortiz Zárate .••..•••.•.••. Burgos•.•••••.•••• Burgos ••••.
"
J 1 7 IIctubre .. 1898 Itlem •••••••••••.• Idem.
laria............ Otro........ Angel Orenas Rivas........... " .... [;arcelona ......... Balcl'lona••. » » » 9 ídem ••.• 181f8 Idem •••••.••••.•• Idem.
Sevilla...••.••• Otro........ Ramón Ome Giró...•.•••••.•..•..•. Llldarell.......... Lérida •.••.• J
"
1 2 ídem •.•. 18U8 i:3ancti Rpíritus••••• ganta Clara.
Reus •... , .•••• Otro........ Ramón Otero Montel................ Labadores......... Pontevedlll .. » »
"
1 2 íd(~m •••. 181J8 < liego de Avila••••. Puerto Príncioe.
Chiclana P ..•.. Otro ........ Diego Oliver Martín ............ , ..• Lorcaoo ••••••••..• Murcia •.••. » » » 1 4 ídem •••. 1898 [«em •.••••••••••• ldero..
Izamora ........ Otro ........ José Otero Lago.................... P6reira .••.•...••• Pontevedra•. » » » 1 8 sepbre •. lR<,JR Holguín .......... SantiagodeCUM
Aragón ........ Otro........ Antonio Ortiz Gallego ......••.•.••. Tomelloso......... Toledo•••.•• 1I , » 1 30 ag .¡:to ••• lBIJ8 Idem •.•••.•.••••• Idam.
IJantltbria•.•••• Otro........ Gabriel Orpunell Boladeras.......... Tous.............. Barcelona ..• J » l) 1 18 sepbrfl ... 1891< S.o de las Vegas .... Habana.
etuán .•...•.. Otro ........ Vicente Pérez Navarro ••.••.•••.... Novelda .......... Alicante •••. » J 1
"
4 ídem •..• 18IJR
Luchana .•.•..• Otro........ Juan Portales Fúster ' .............. Burriol •••••.••••• Castellón ••. » »
"
1 3 Ídem ••.• 11'9$
lana del Sur ..... Otro........ Victoriano Pad rón Díaz...•••..••••. Santa Cruz ..•..• ,. Canarias .•.
"
» » 1 IJ í,lem •••. 189><
lAsturías ....... Otro........ Victoriano Portillo Ramos .•...•...• Martín Mufioz .•••• Segovia •.••. J
"
» 1 9 ldem •••• 180R
Valladolid •••.• Otro........ Secundino Petr..Iss Cal ..••.••••..•. Sta. Maria Castillo. Lu¡¡:o ..•.••. »
"I J 1 4 octubre • .- 1891<Otumba••••.•. , Otro ....•..• •Tuan Pérez Jiménez................. .Tumilla .•••••..••. Mllrcia...... J » II 1 7 ídem .... 189R
Idores M.inadores. Otro••..•••. Alandro Pescador Montero •..•....•. SanteJarion.••.•••. Cáceres ., •. , ) ;I:t J 7 ldem ••.• 18\l~)Reina .........'Cabo •..••.• Antonio Pérez García ........•• , .... Ortigosa ••••...••• Logroño .••. » 1 2 ídem ..... 189FOtumba ........ Soldado•.•.• Amalio Pérez Cabezuelo ...•.•••..•• Sabanilla ••.••• '" Albacete ••.• ~ 1 1 ídem .... 181l
tHabana P .••... /Cabo ••.•••. .José Peiró Rivell ................... Puente Amores•••• Valencia .... » » » 1 9 ídem .•.. 18!!'
lrrocarrilles ••.• , Holdado ...... Joaquín Pérez Fernández............ Albanis..•••.••••. Almería .•.• » )
"
1 10 ídem •••. 18!!R Habana.. • • • • • . • •• Id1lm.!lRaltad ....... , Otro ........ Silvestre Piñero Jorge.............. Valladolid •••••••• Valladolid •. » » » 1 '7 ídem •••• /181J8lHabana P ..... , Otro ........ Eleuterio Perfecto Cardona......... Madrid •••••..•••. :.\1adrid ..•••
"
» » 1 7 ídem •••. ]89"
Idem •••.•.•.•• Otro ......... Luis Paeles Pelegrín ............... Calonga ........... GE'rona ••..• » » » 1 6 ídem .: •. 18\lf Il.Alf~nso XIII ..• Otro•.....•. Enrique Pascual López ..••.••..•.•• ViIlamil •••••••••• Palencia •••• » » » 1. 7 ídem •••• 18IJf
Mérlda ••••.• " Corneta ....• Francisco Pérez Ortega .••••••••••.• MediDa ••••.•••••• Cádiz•.••••• » » » 1 8 útem .... 189P
laria ........... Soldado .•••• Leandro Paya Gisbert ••..•.•••.•..• Alcoy ••••••.•.•.. Alicante .•••
"
» » 1: 7 ídem .... 1898
~arifa •.•••.•. Cabo ....... José Pastor Calatayud ............... Otos .•••.•.••••••• Valencia •••. »
" "
f ,3 idl'm .. ~. lRIJ8
UniónP ...... Soldado ..••• Angel Peña Jaramillo •..••••••••..• Sevilla••••.••••••• Sevilla ••••• » » » L 5 ídem •••• 1898
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= FECHA.NATURALEZA BAJAS DEL FALLlIlonlIENTO FALLECIMIENTO
M 1:;;' \j t;;
0.1:1 ".a> ¡p.. o.p.a>
a> 0:,,- ~ ~m(flArm8.ll Cllerpol Clases NOMIUtES ::fa> -a> g,,~l'ueblo Provincia ¡;; .... ;-=t ~. ....·0 ~ Dia Mes Año Pueblo ProTlncia
. E.~ ",p. g-~5• ¡o, S"¡;;'13 · '" 1:1 '";'t! · ... .. p,
• o :..1. lli
--
Imantería...... Princesa ....... Soldado ..... Ginés Picazo Gllrl'Ía .•..•.•••••••.•• Tllrragons•....•••. Tarragona.•• ) ~ ) 1 3 ocfubre : • lRI!!l
Idem .......... IUnión P .... oo ••Otro ........ Francisco Pérez GÓmez .•••••.•••.•. l\lnrcia...... oo •••• Murcia...... » » ) 1 4 ídem •••• lR98
Brigada de Transportes ••••••••• :Otro••.••••• José Pons Monserrst ..•• , •.••.•.••. Lubit•.••.•..••••• Barcelona .• , ) ~ » 1 3 ídem •••• 18911j""'bón:" ..... Imro........ Juan Pérez Rodríguez ••..•.•••••.. Valencia.•..••.••. Vlllencia ••.. :> ) \) 1 3 ídem .... lR9R Habana........... Habana.Cantabrla ••••.. ¡Otro.•••.••• Francisco Plano Prat .•••••.•••••••. Barcelona••..••.•. Barcelona••. ) ~ ) 1 '''2 ídem •.•• 1898
Infantería ••••• , Gnadalajara•••• Otro ••...... José Pért'z Garcta .••..•..•......•.. Villahermoss••••• CllStf'llón .... ) l> ) 1 1 ídem .... 189R
• Unión P .... oo' Otro........ Antonio Pérez Tolosa ....•.•.••.•... Almendralejo...... Badp.j< s .•.•. J ) ) 1 9 ídem .... IR9~
Cantllbria...... Otro .•...... Juan Pola Villl.......•••.••••••.•.• B:juesca .•.••.••.• Zllraguza••.. ) » ) 1 1 ídem .... 189i< Sant/' de las Vegas. Idem.
Voluntarios de Ollar ........... Caoo ....... B€rnardo Pérez Sllnrez•.•.•.•••••... ~llto •••••• oo ..... _ ... A!-turias .••• ) , , 1 9 Mem •••• 1R9.: Güines ••••.•••••• ¡dem.
Caballería de Bayamo•••.••....• Soldado••••. Udef"nao Prieto Marie!. •••••••••.•• Morales........... Zaragoza .•.. • , » 1 10 ídem .... lR9R ¡ciem •..•••••••••• Idem.Caballería.••••• ¡Reina••••••• " • Otro ........ José Penes Tarrán ...•.•.•••..••• , . BMlaguer•••.•••••. Lérlda•.•••• , J , 1 2 í(¡-pm •••• lR\Ji< ::lancti·Spíritus •••• Santa Clara.
Guerriila de Sancti-Spíritns .•••. Otro ........ José Parrado Martínez; .•.•••.•••• " Haoana........... Hahana...•.
.' 1
) 1 1 ídem .... lRIlR [delo .............. [clE'm.
Voluntarios de Matanzas .•••..•• Otro ........ ]''rancisco Padrón Padrón•.••....•.. (,üines............ IdE'm •.•..•. ~ ) , 1 2 ídem .•.• lR9!l Matanzas •••.••••. MatanzaEl.
América ....... Otro........ Onofre P'lseB Ferrer ••..•••••••.••.. Pl.dUla de :Msllorca. Balt'ares •••• ) ) l> 1 7 ídem .... 18!Ji< Oíenfu"gos •••••••• Sllonta Clara.
Burgos.. : .•.••. Otro..•••.. '. JOllé Prieto Rodríguez ••.•.....••••• Orense.......... " Orensa•.•••. ) J ) 1 3 í,lem ..•. IRIlR Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.,
Vizcaya........ Otro.••••••• Jol'é Pimerio!l Curto. " ,•.•.•..••••. TortlJsa •••.••••••. T.. rragoDa... ) ) ) 1 4 ídem .... lR9R [dl'm............. I.lem.
Infantería.•.•.• Rey ........... Otro ........ Juan Pé,ez González ••••••••.•..•.. Salamanca .••.••• Salamanca •. ) ) , 1 3 ídem .... IR~R Placetas ......... ~ Santa Clara.
7..amorll•••••.•. Otro·••.•.• ,. JOS& Pérpz Morinas................. \luifio ............ Corufia. ••••• • » » 1 8 ídem .... l!l98 [sabela de Sagua••. Id.em.Rene •••••••.•. Sal1!ento .••. Torihio Pérez de la Fuente ...•.••... t::antibáfiez •.•••.•• León .•.•••. , , ) 1 \) ídem .... 1.89fl ,)lego de Avila ••• " Puerto Príncipe.,
Garellano .••••. Soldado •.. , Agustín Pérez Tejera............. " Cobas.......... ' •• Zar8goza•.•. , , l> 1 ¡¡ ídem .... 189fl Guanajay. • . • • •• •• Pi llar dd Río.
Voluntarios de Cárdenas•.••.•.• Otro........ Antonio Paz Acosta .•••••••••••...• Aleana............ Tllrrllguna... ) ) • 1 3 ídem .... 1R98 8agua. • .••.•••••. IRanta Clara.
. I~t~.~... Otro.•••.••• Laureano Pérez Ramos .•.••••.••... Vilhtnuevn •••••••• Málaga .•••• ) , • 1 21 julio•.••• IR9R Holguín •••••••••• :SAntiago deCuba.¡dero .......... Otro........ Domingo Pineda Vizcaíno ••••.••••.. T..m'rife .••.•••••. O"narias•... ) , ) 1 3 sepbre ...• lR91l ld~m. , .......... 'IIdem.
Otnmba••...... Otro ........ R1imón Pichel Bermúciez•.••......•. Carballo .......... ('orutía ••••• • , • 1 14: ídem ••.. 1898 Habana.•••••••.•• JI>tbana.Inm."'''a.•••.• Nana •..•••••• Otro........ Anjrés Palacio GODzález..•.••••.... AntonB del Valle•• Lp,ón ....... J t 1 » 6 julio .... 189ft Regla ............. [dem.
Cádiz.••••..••• Otro....•••• Cipriano Pascual Larraga .••.•...•.• ArtIro ••.•.••.•••. Oviedo.••••. ) ~ ) 1 25 sepbre •.. 18~1l Puerto Príncipe ••. Puerto PríncIpe..
Sevilla••••••••. Otro....•••• José Querol Sánchez ................ \ Icana............. Tarragona••. ) l> ) 1 3 octubre .. 1ROR SagulI la Grande •• Santa. Clara..
Asturias •••••. Otro ........ Gl'f'gorio Quiro~a Martín ..•.••..•... Navaluengo .•••.•. Avila....••. ) ) ) 1 5 agosto ••. 18!J8 Matanzas ••.•••••• Matanzas.
Guerrilla de Sancti·8pfritus....... Otro•.•.•.•• Antonio Rodríguez González .•.•.... Habana. '" .••••.. Habana.... , , » 1 4¡ídem ..•. 18~!!\
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro........ Pedro Ramón Sánchez.•..•••••• ~ •.• Cuin.............. Málagn •••. , » » 1 4 ídem •••. IS9!!
, rniPñzcoa... " Otro........ Antonio RodrÍ~uf'il Trabuero ••..•••. Manresa ••••.•.••• Barcdona.•. , ) • 1 4iidem .... 1898Infantería...... Mérida. •••••.•• Otro........ Manuel Rali~ Casten ...•••....• : •.• Fans .••••.••••••. Huesca .••• 't ) ) 1 6¡ídem •••• 1898
Reina.......... Otro........ Esteban Rubíralo Busanet .•••.••••. ::iebra ............. Gt'rona •.•••. , J , 1 10
l
ídem ..... 18~8
!.rt.illería de Plaza•• : •••••••..•• Otro........ Vicente Rrdríguez Figueredo .•.••••• Lamas .•.••.••••.• Orense .••••• ) • , 1 9 ídem .... 18!18 Habana.Rscuadra de la Prensa. L •••••••• Cabo ... ~ ... Gabino Rodríguez Trías.•••..••....• Oviedo•..•...••.•. Ovledo•...•. ) l> J 1 ~ 6 í.dem .... 18HR Habana ..........
Artillería de Plaza.•.•••••••••.•• Soldado ..... Antonio Rodríguez Domínguez.•.•••. Regllero••.•.••••.. Olense••••.. ) ., ) 1 6¡ídem •••• 189f<
¡Espafia. ........ Otro........ Daniel Ruiz Fernández ••.•...••..•. C~anueva•••••.•• l'aIltander .•• ) ) ) 1 91ídem •.•• 189!!Infantería... .. tRabana ....... Cabo ....... Andrés .Kodríllu¡,z Tejeiro ..•..•••... Oren8e..•••••••••• Orense •••••• ) l> ) 1 5 rfdem •••. . 1898
Navas ••••••••. f'oldado ..••• Adolfo Rodríguez Bernardo .••••.... ~an Sareans ••••••• Idem ....... , , l> 1 3°lsePbre ... 18!!R'
Oáballerfa de Bayamo•.••••••••• Otro•••••••. .José Rovira Ollrdona ............... Casebona ......... BHct'lona•.. ) l) II 1 7 octubre •. 1R98
[nfantería•••••• ¡Castilla•••••••• Otro•••••.•• J.uan Romero Clsneros••••••.••••... Campillo.......... 11álaga .•••. , , • 1 9¡ídem .... 1898 "'.t.' taaV"""'....j[dem .......... Gerona ........ Otro ........ Celso Rua Rua .•••••••••.••••••••.. Atanes•••••••••••• Orense•••••• » » » 1 2 ídem •... 1R9R I~~.m . • • • • • • • • • • •• Idem.
Voluntarios de la Habana•••••.• Otro........ Ildefunso Rodríguez Ríobarba•••.••. Ferrol ••.•••.••.•. Corufia •••.. ) » ». 1 1 ídem ..•• 1898 Gulnes............[dem de San Nicolás............ Otro ........ José Riverón •..••••...••.•••.•••.. Cuente............ Canarias. , •. ) ),\ ) 1 4 ídem .... 18!!R Idem •••••••••••••
[dem de la Habanlt..••••••••.•• Otro•••••••• Ramón Rodrígu('z Rufin.•••••••••.•• Matanzas.......... Matanzas ••. ) » » 1 2 ídem •••• 189R Matanzas .•••••••. 1Matanzas L
[nfanfería • '" .IGranada ••••••• Otro........ Miguel RlImírez Romero ••••••.••••. COlomera •••••.••• Granada.... l> » ) 1 8 ídem .••• 189R Sactí-Spfritus••••••i
Brigada de Ifransportes •••.•.•.• l)tro •••••••• Víctor Ríos Gonzáll'z .••••.••••••••• Pozo Nuevo •••••.. León .••.•.• l> ) ) 1 6 ídem •••• 1R!l8 Rewedios .•••••••.
$uerrilla de Gnanajav •••••••••• Otro•••••••• Raimundo Ruiz Díaz .•.•••••••••••. Colomba.......... Ovledo••••.. » ) ) 1 1 ídem •••• 1898 Idem •...•••••••••
[Bfantería•••••• ¡Sevilla••.•••••• Oiro ••••.••. José Rubio Ferre .•••.•••••••••••••• Ctnio•.•••.•••••. Lérlda ...••. ) , » 1 8 ídem •••• 1BIJB "'nta 01...........rtac_Elomberos de la Habana••••••••• Otro.••••••• Remí/tÍo RábanG Martinez ••••••.••. Barcheta•••••••••• Valencia .•.• ) ) , 1 8 ídem •••• 1898 Idem•••••.•••••••
roluntarios de Matanzas•••••••• lJtra... oo ••• José Rodríguez Pérez••••••••••••••• Puentedela•••••••• Orense •••••• ) ) ) 1 ó ídem •••• 1898 Sagua la Grande .•.


































) l) :i> 1 I ~ octubre •• 189R Ol..'n'..' ........¡,
»
" "
1 8 ídem ••.•• 189ll [dem.............
» » ;1> 1 1 útem •••• 1898- [,Iacetas .•••••••••
J » , 1 () ,ídem •••• 1!'9~ Idem. •••••••••••• anta Clara.
"
) II 1 'j ídem •••• 188R [sabela de Sagua•.
l>
" "
1 1 ídem .... 189R Tlinidad •.••••••••
J »
"
1 10 ídem .... 1119R [dem •..•.•.•••.••
l> • » 1 16 ídem •••• 1!l9R Olego de Avlla .••• Puerto Príncipe.
» »
"
1 2 ídem •••. 189R Morón ..•••••••••• Idem.
» :. l> 1 8 marzo ••. Ill9R Habana•..••••.••• Habana.
l> J :1> 1 Ó sepbre••• 1R98 Holguín •••••••••• ¡::antiagodeCuba
» » :. 1 IR ídem ..••• lR98 GuanajHY ......... Pinar del Río.
l) » » 1 2l ídem •••.• 1R9R ~ancti.SpírituB .•••. SJlnta Clara.
)
"
» 1 25 ídem •••• 1898 R"gla .••••••••••. Habana.
:) » J 1 20 ídem •••. 189R Puerto Príncipe... Puerto Príncipe.
) J J 1 13 ídem : ••• lR9'1 Holguín ••••.....• SantiagodeCuba
) ) » 1 2 octubre. ¡m) . I» l) J 1 Ó ídem ••••» ) 1 ) 9 ídem ....
) ) :ti 1 3 ídem .... l89R
J ) » 1 1 ídem .... 189R
"
» 1> 1 8 ídem •••• 189l<
» II :ti 1 2 ídem •••• !""H.ban•.••...... "/
» » :. 1 2 ídem ..•• 1'''\) » » 1 2 ídem •••• l?{jll:) ) » 1 9 ídem •.•. 1898
» »
"
1 6 ídem •••• 1R~8
) :) , 1 7 ídem .... 18" rb'no,) » » 1 6 ídem •••. 8981
» » ) 1 4 ídem •••. 181l!' Sant.o de las Vegas.
» ) :) 1 2 ídem .... 1S9R [dem .•.•••.•••...
» » » 1 2 ídem •••• 1!l98 Güines ...........
» » » 1 '6 lidem •••. 1R9R Piuar del Río •••••.IPinar del Río.
» » » 1 Ó ídem •••. lS9R Matanzas••••..••.. Matanzas.
l) 11 }) 1 2 ,ídem •••. 189·1:l Santa Clara.•••••.
» » • 1 '2 ídem •••.• 1!'9R [dem .••••••• : ••••
li » }) 1 4 ídem •••• l!l98) .
» )
"
1 6 ídem .... 18118¡RemedIOS.•••.....
» :) :. 1 4 ídem •••• lRlIS .
"
l) » 1 7 ¡dem : ••. 1898ISancti-Spíritus.••••
l) l) :. 1 4 ídem •••• ::::¡ ¡santa 01",..11 ) » 1 3 ídem ••••
» » }) 1 6 ídem ••.• 1898 Cienfuegos ••••••••
) :11 ¡ 1 () ídem •••• 1898
) :) )) 1· 10 ídem: ••• 1898
» }) » 1 8 ídem .... lS9fl [sabela Sagua •.•.•
/) » » 1 2 ídem •••. 1898 Iaem •.•..••••••• ,
» » :. 1 4 ídem .... 1fl98 Trinidad .......... _
) » » 1 4 ngoflto .•. lfl9fl Cárdenas•...•••.• ·I~atanzas.
» ) ) 1 16 ídem .... 189fl Gibara ........... /
» » , 1 29 ídem .... 189R Holguín •••••••••• \Santiago de Cuba
}) :.
"
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Infantería•••••• IA.lava. .•••..•••. Soldado••••• Cristóbal Ramírez Ramfrez ••••••••..Málaga •••.••••.• , . ¡Málaga .•••.
Idem IIdem Otro.••••••. Corrst~ntilloRodríguez Gareía Qulntanar Túledo ..
Voluntarios de P;aeetas .•••••••• Otro .••••••• Fra..nclsco RQdrfgl1ez González •.••••• Avilés •••••.•.••.. 10Viedo :.¡Rey Otro Felipe Rníz ,Martinez Peal. •••••••••••.• Jaén ..Inf t í zamora..•••••.• Otro••••..•• Juan Rodu Ramos •••.••••.•.•••••.• ; r~arja ••••••••••••• ¡,orense••.•••an er 8 •••••• Rey •.... ~ ••.•. Otro••..•••. Joeé RedónRedón Nogueruelas••.•••. Teruel. .
Luchana•..•••. Otro•••.•••. Ct>cilio Redondo Aliaga.••..••..•••. Recuerdo ••.•.••.•. Soria ..••.••
Ingenieros Telégraf(¡s ••••.•.•••• Otro•.•••••• José Remesar Abraldes ....••.•.••••' Berro•••••••••..•. POlltevedra.•
. )A;fOnSo X[II Cabo Eduar?-o Hiera Guardlo~a Mataró ~arceiona .•.
zaragoza. Soldado Franell!co·Ramírt>z MedIDa Mota del Cuervo Cuenca •••...
Áragón ••••.••. Otro Medrado Riva CaRtel! MontAfio : uesca .••..
Infantería Gerana••• , .•.• Otro Joaquín Roclellar Cantaner Sl\lasbajas Idem .
/
Granada••.•..• Otro •••..••• ·\ntl.nio Rodríguez Gómez.......... aén Jaén••....•.
G?i:plÍ~.eca••••. Otro ~onzaJo Rooij Solano Almajano , S~ria ....•••
Cadlz•.••...•.• Otro•••..••• f;anto!l Rodríguez Monasterio........ » VIzeaya•..•.
Artille:ría de Montafia..•......••. Otro •.••••.• Juan Serra MattoreIL .•.•••..••.••. Palma ••..••••••.• Baleares .
Infantería•••••• ICantabría Otro Tomái! :::áncht>z Pérez H:ncinasola Hut'lva .
Idem Otumba , Otro Benito Salvador Fuentt>s•..••••••.•• Z8ragvza•••••.•••. Zaragoza •••._
Voluntarios de E!lpaña••••...•.• Otro •.••••.• Cpferino Sanrbpz Garcla............ :. » ,.
(Habana Otro Antonio &nta Ana Castellanos Madruga Habllna ,
~Zl\raguza Otro Victoriano Sánchez Díez Balda!'ani Tolt'do ....••
Infantería......(Gerona .•.•••.. Otro•••••••. Joaquín Segarra Castejon........... Alcolea •.•••••••.• Huee:('a .....
Barbastro Otro Justo Sobrino Mora -Alcázar CIUdad Real.
Sevilla Otro Francisco St'rrano HernlÍndez Llano Murcia ...• _.
E!lruadra de la Prensa Otro Salvador Soler Qnerol Vlllencia Valencia .
-Caballería 1Pizarro Otro Miguel SAnchl'z Montilla Anwquera Málaga •....
\
Tuchana Utro Juan Satlga Madoneta Eflparter Vizcaya .
[dt'm......... OtIO •••••••• Litis Sivila Amor .•••••.•••••.•.••.. Barrelona.•••.•.•. Barcelona. '.'
B",rba.stro ....•• Otro .••••••. JI'sé l:5el·vanrloGutlérrez••..•••.•••. Reblo.••••••••••.. Santander •.•
Garellano .••... Corneta •.•.. Die¡l'O San Emeretio •••.•••..•..•••. Oampuzano •••••.• Idem ..••..•
Infantería•.••••¡Mallorca.••... , Soldado•.•.• José f1emka Martín•.•..•••••.•••.• , .croorla Lérida .
Guipñzcoa Otro -\ntonio HeTrát Angles Háfales Terue!. •..•.
San MarciaL ••• Otro Rtlmón Sllbres F-Itrlfi8s..............:) :ti •
MaríaC'tistina.. Otro José Silva Hamon Barcarrota Badajcz ....•
Bt-villa Otro....... Miguel SOrtío Mal'tínez Ancat Valeuci~ ..•.
Guardia Civil••••...••.•••••••• Otro •••••••• Luis S"gura Pans.•.••.....•..•••.. Ht>anis .•••••••••.. Lérida.••• '.'
l.nfanterfa IB1xbón Otro •.•••••. IJuan folAnchezOrtiz Ojen MAl¡'ga •.••
Idt>nl.•••...• Ohiclllna •..•.• Otro RalUón SolA UBa EsteBa Navarra .
Ingenieros, Ferrol'arrilt>s Otro Antonío SAn Sebastlán Izvarguea \·era Mem." .•.••¡AUtériCa •...•.. Olro ••.••••• P~dro Serón Clavera Zaragoza•••••..••. Z;lragoza ..•.Vizcaya Otro Gabriel Sállchl'z GiL ••..•...•.••••• (·hiva \·alencia •..•Infantería...... fti¡>ID •••••••••• Otro•.•.•••• Juan S~baté SOIé. .••...•••••...•••.. Lérida•••••.••. :. Lérida .•••.•Baza •..••••••. Otro •••••••• Pablo rselva Márquez.•.•.•.•••••••. LIU(·bmayor ••••••• Bah'ares .••.Ciüclana Otro Antonio Serrano García Puerto Murcia .•...
Alfonso X[H..• Otro •••••••. 1Victoriano Sf'is Pérez.•••••.•.•••.•. Teval •••••••••••• Cl1l'nr.a ••••.
Ingenieros, Zapaclorrs Minadores. Cabo Tumás Sánchez Hielo Ht>llín A.lbacete .¡S.,VilLa Soldado Jusé Sal1t>ra Soller S. Pedro Pescador•• Herona .Cantsbría Otro Valentín Soto Nieves ValUna ,. CAceres ..Infantería•••••• Znmore ...••.•. Otro ••••••.• Sapino SanaL Rodlfguez •..•....•••• Cobas••..••••••••. Orell~e.•..•.F.~tremadura••. Otro •••••••• MIguel Soler Martinez .•••••••.••••• Cltevas ••••••••••. Almeda ..•.Artogón Otro •.•••••• Luis Suler Martinez • •• • • • • • • . • . • • •. ¡.'élix .•••••••••••• IdE'm •••••••
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NOMBRES ~~ Ql;:T <l ~~§Armas Cuerpoa Clases Il'c> ~.'" iPo ... ~~~Pueblo Provincill ::;:10 f:P: 1-'.0 ~ Dia Me8 Año Pueblo Provincia¡ol'l ~g~• 'C : ¡:• o
. ... . a~P.:p.
. '" "''''Il'
--.. ¡ ~ -'-' ~ --
r~l!turiflB .•••••• \SOldado ..•.. Fermin Sánehell QuileB .•••...•••••. Abendrero •••..••• Guadalajara. » » » 1 25 junio •... lR9R \1anzanillo •••.•••• Santlago de Cuba
1 f t • Idem•••••••••. Otro •.••••.• Ramón Sanz Fuentes •......•.••••.. ~ .. » » .) 1 Hl s"pbre .. '. IA9A Habana .•..••.••• H .. bana.
!11 an ena.... • • • Idem •••••• , .... Otro .••••••. Rufina Sotelo Martín •.••....•••••.• Adrada ........... Avila•..••.. » » » 1 1IJ ídem .... 181.8 l!1unzllnillo..••...• SantiagodeCuba
,Burgos •••••••• Otro........ Nicanor Saz Prieto ................. Santa María•.••••. Lugo ••.•••. » ) .. 1 211 ídem •... 189R [tlabl'la Sagua .•••. Santa Clara.
Vols. bombero!! m('vili~doB•••.• Cabo•.....• Antonio Silva Cotón•...••.•.••••••. Cádiz .•.••.••••••• Cádiz•••••. ) » ) 1 28 ídem ...• 189P Rancho Veloz...... Idem.
Artillería de Montaña. ••• • .••• Soldado•..•. Jual1 Tortoea Gur .....•....•.••.••. Nizacae ..••••••••. Alulería••..• » » ) 1 4 octubre .. 1MR
Caballeria de BlI.yamo.• , .•••.•.• Otro..••.•.. l~aae Tarro Ruíz .••..•.•...•••••••• San Aeensio ••.•••. Logrofto •.•• ) » II 1 2 ídem. .. lRIlR
CabaUería•••••• (AlfoIIBo X[U•.. Otro•••.•.•. Marcoe Torrefl Dejldo ............... Nepa •..••.•••.••. ~(Jria •.••.•. » » » 1 30 sepbre ..• 189qru-""" ..... Otro•••••••• Ambroslo Tonteo Murillo ...•.•..••. Hinojosa •••.••.••• Córdoba .... » ) » 1 SO octl1bre .. 1B9~Unión P •.•..•• Otro........ Jnan Trullos Seset ................. l •. ca ..••.•••••••.• Bálellres •.•. ) » » 1 3 ídem .... 1R98 Habana........... Habana.
Infantería.. ~ • •• [de~I...........Otro........ TlJmás Tabaree Castellano .•.•••••.. Madrid .•.••••••.. Madrid .•..• ) » » 1 10 ídem .... lQ9'l
GllIpú.7coa. ••.• Otro. _•..••. José Torres del Arco••.• , .•.••.••• , . VilIanueva ••.•.•. Jaén•...•••. » ) ~ 1 8 ídem .... 189R
Guadalaja:ra••.. Otro ....••.• Mmmel Tofet Ferrer.••....•.•..•.•. Lérida .•••.•••••.. Lérida•.•... ) » ·1 » 9 ídem .... 1811111
Ingeni~os de Ferrocarriles. _. • •. Otro••••..•• Secundlno Torres Fontán ••...••.•.. Cere .....••••••.•. Pontevedra .• » » » 1 8 ídem ••.. lRIl8tevi!tli.......... ()tro........ Pedro Torree Ram:ll'ez ......••..•..• Orihuela •••••••.•. Alicante•••• » » » 1 1 ídem •.•. lR9~ISanta Clara ..•••.. Santa Clara.
Infantería•••••• Vizcaya........ Otro........ Andrés Torres San Martín.....••••.. » » » » » ] 3 (dem .••. 1R9RI
Unión P.•_•..• Otro........ Tomás Torre!! Plá ••...•..•.••..•••. Caldas............ ·. Barcelona•.. » » » 1 3 ídem •... 1R9~ICienfuegos•.•..•.• Idem.
Administraeión ~lilitu .•••_••• , Factor ...•. Dit'go Tuduri.•.•...•.••..•••..•.•.• .l\lalson .•••••.•••. ~ah·ares •••• » » » 1 4 ídem .... 1898 .r'......-.' .. SOldodo•.••• José Teruel García ................. Horno Carbonero •• Almerla •••. » » » 1 1 ídem ••.. 1RIl8 Trinidad .......... Idem.Eabora.•.•••.•. Otro••....•. Rogelio Trompeta López .......•.••. Madrid ........ " Madrid ••••. » » » 1 31 ago~to •.. 1898 Cárdenas••.•••••.. Matanzas.
1nf& ten Extremadnr.a... Otro ........ Miguel Tirado Jiménez .•....•• , •••. Marbella •.••••••• Málaga ••.•• » » 1 » 26 íúem .... 18118 Holguín ...••••... S-tutiago de Cuba
. ti &.o ••••• '\~turiae........ Otro........ Anselmo Toro Rocas.•...••..••.•.•. La Lapa ......·.... Badlljoz.•••• » • » 1 13 jnlio " .. 189R Man~anillo •...•••. [lIam.Antequl'ra ••.•. ,Otro ........ Manuel Tejeiro Louvido ....•.•..••. Filgueira••••••••.. Pontevedra•. » » » 1 26 ~epbre ... 181lR Triniúad•••..•..•• Santa Clara.
Habana P ...... Otro........ Ignacio Ugarte Escliriza .•.••.••.••. Echano ............ Vizcuya •••.. » » » 1 6 octubre .. 1898 Habana........... Habana.
(JabaUeda •••. '/ Alfonso XIIL .. Otro •••••.•. Frllncíseo Urbano Tarifa•..•••..•••• Baeza .•...•.•.••• Córdoba •.•• ) » Ji 1 3 idem •... 189R ldem •.....••..•.• I.lem.
jR{'y.••••.••_.. Otro........ Miguel Urro Eriango ............... Bodaoonde ...•.••• Bulgos...... ) JI » 1 1 (dem~ .•. 1891\ Trinidad.......... Santa Clara.
/Habana........ Otro........ José Vila Torrens .................. Vilana.•••..•••••• Barcelona .•• » » » 1 8 ídt'm ••.• l~IIRIVllien.eia ••..• _. Otro.••••••. Abdón Vázquez López .............. Sotolongo ......... Orenee ....... » » » 1 ~ Idem ...• 1898
.Zaragoza••.•••• Otro........ José Valla J:(.amos .................. Cartaya ....•••.••. Buelva..•.• » » 11 1 9 ítem .•.. 1!l1l8
Muleta......... Otro ~ •••.... Manuel Villanueva Real. .•...•...•• San Vicente ....... Lllgo ........ » » » 1 5 luem .... 18118 . Habana.Unión P .....•• Otro.•.••.•. Antonio Valencia Martínez.......... Tarifa •.•...•••••. Cádiz ....... » » 1 » 3 ídem .... í8118 Habana•.•.•.••...
SOña .......... Otro•.••.... Angel Villar Miranda...........•••. Atévalo.......••• , León ....... » » » 1 S ídem .... 189R\ '.
Gul'lodalsjara•• ". Otro........ Ignacio Vega Var(lna ............ '.•. Santander•.•••.••. Slllltander .• 11 ) » . 1 9 ídem .... 18118
Chiclaos•....•• :g¡ro ......... José Vidal Pérez ................... Martínez .......... MUrcia ..•••. » J 1 l> 30 aepbre ... 18119
imfantería.......:Valenda•••..•• fro ..•••••• Manuel Vázqu6ll Varela............. Hlva de Miño..•••. Ll1go ••••... ) ) » 1 ·8 octubre .. lBllll Colón ...•........ Matanzas.
. Granada.......
.otro...... , • Anto~1i6 Vorea Flore .....••••• " .~.': Mataró...••...•••• Barct'lona .•• » » » 1 7 ídem •••. 18118 :-iancti-Spíritue.....t
Borbón ••••.•.. otro •.•••••• Pedro Valverde·BatiBta.•.•••..••... Pneyo •. '" •••.•. Murcia ..... JI » » 1 3 idt'm .... 1898 [dero .•..•.•......
Alava.......... Otro ........ &ba!!tián Vázquez Vázquez .•.••..•. Mosedan..•••...•. AvUa ....... }) 11 II 1 7 ídem .... lA9R Cienfuegoa ..•••..•
Guipú7.coa••... Otro ........ Graciano Vélez Granado ..•.•.•..•.. Quesada ••.••••••. Jaén........ ) » ). 1 6 ídem •... 181lR r..b.l. d. Bagu••••cnl& mM••
Camluña •••••• Otro.........Cipriano Villorld Sánchez ..•••••••.• La Redonda .•••..• Salamanca.• :& » » 1 1 ídem ..... 18IJ8 Trinidad..........
Granada..••••. Otro •..•••• ; 8alvador Valverde Bllutista •...• : ••. Gadrar ..••••.•••• Grllnada ••. , ) » 1 » 4: Nepbre ... 18IJ8 Sancti-Spiritus .••.
ldem•.•••••.•• Otro........ Luie Viladevall Pallás .............. Marciach .... : ..•. Francia .••• » ) • 1 4, ídem •... 1891'( Arroyo Blanco .••••Cantabria ...... Otro........ Antonio Vázquez GlIrcfa ............ Carteire........... LlIgo ••••••. ) }) 11 1 lB ag· ,sto ... 1R9!\' Sant.o de las Vegas. Habana.
~ San Quintín••.. Otro••••••.. ViooI\te Vega Gutiérrez ...•••••• '" Casanova .....•••• OrenBe•.•••. , » 1 :& 25 s..pbre ••• 1a9R Regla..••••••.•.•• [Uem.
Vols. bomberos movilizados..... Otro••••••.. Francisco Vega Pando.............. .Meros .•.••••.•••• tJviedo••••.• » » II 1 24 ídem .•.. 1RIJ8 R.~medios ••••..••. Sllnta Clara.
Caballe:ria•.••.• ¡Reina •• , •.•••. Otro........ Patricio Zamora Sáez............... Sesma ••••..••.•.. Albacl'te .••. ~ ) ) 1 4 ol:tubre •. 1RIJ8 Bancti·Spírltus •••. [dem.Infanted!} de Marina ••••.•••.•• Otro........ Tibureio Zaragoza Nieves .•••.•••••• Begoña •..•••.•••. Vi~caya•••• » :& :& 1 4 {¡jem .... 18{¡S Oál'dll!las .•.•••••. \1atanzas.


















Madrid de 5 junio de 1900. El Subsecretp.rio.
Mufloz 11 Vatyas.




.... ".~r.' ".~",""":'" ..~_._~
OBRAS El YERTl El LA ADIIIISTRACIOI DEL cOlARlO OFICIAL· YcCOLECCION LEGISLATIVA-






De1811.o 1875, to1no 3.°, tí 2'50 pesetas.
De 10B afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.° de11885, 1887, 1889,':"1890, 1891, 1592,~1896, 1897, 1898 Y1899,
tí 5 pesetas cada uno. .
Los safiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisliWián publicada,
podrán b.agerlo abonando 5 peset~mensuales., .
Diario Ojicial..ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atra.B{tdos, tí 50 íd.
Las rmp~ipcl()n~part.i~n]lm:el!.pod!'án haeerse,~ I.,@. forma siguien;le:., . ,.:' . .'" .
1.· A la OoZeccWt\ LegtslatWa, al precio de 2 ~ÚlB ~imesire, Ysu alfa será precisamente en primero de a110.
l?,- .Al Dtario Octji·,¡Z, al ídem de 41d'. íd., YBu alta podrá ser en primero de cus.lquier trimestre.
B,· Al Diario Oft.ctal y Oo~ Legislativ'J, al ídem de 6 íd. íd., Yrm alta al Di:Jrio OfieiaZ en cualquier tri·
mestre y tí la 00leéci6rr L1Jgislativa en prime~o de a.tio~ , " ,
Todas las subscripciones cIaran comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su e.1I'\,
dentro de este período.
OonJa.~~co~~~W.!!8~~..~correspondiente tí otro 81l.0 de la alrasada.
Los pagas han de verificarse por adelantado. ;. . ' .. <
Los pedidos y giros, al Administrador del Diari6 O~Z y 001aci6N .LegislatifHl.
_______~,_--..,,-.. ....V'~.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• 1OlII g)Ie~ •• e••••...,1_"'4111'" ""_ea .....1_ .41 ...pr._, _"CM ., .".....IAI'l.. para 1- ........ ., .4IlJLM••e••" •
• 411 BjéroU., á pr_l•• e••~."•••, . .
CATALOGO DE LAs OBRAS QUE SE HALLAN 'DE VENTA EN EL MISMO
ANuARIO MILITAR DE ESPANA
./ PARA 1900
Con un APÉ NDieEque contiene todas las variaciones oculTidas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-







INSTRnCCION' TACTICA' DE LAS TRDP!S DE CABALLERfA





MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
E'3cala de 500~000 estampado en tela, y con estuche.:.. . .
I'lem íd. íd. íd.'estampado,en papel.. , , .. , .
..
.'
© Ministerio de Defensa
........~,------------------------------------_.~--------
104.0 D. O. núm. 123
> _ l' ~. • :
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
'FUSIL MAUSER ESPANOL
;;;¿'" SEGÚN EL NtlEVOT :REGL4XENTO TÁCTICO DE mFANTERtA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una poeta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
_•.,~,----~---------------------------------------
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS eL!SES DE TROPA
1E!e1~ •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RE&IMENTALES]
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todd
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de a pesetas el1.ar tomo; yal de 4; pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
~iU b ., _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN.. CORREGI DA y AU MENTADA
COKI'BENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para oficiales, llonores '1 tratamieutos m!llt&ffl
Serviolo de gua:n1olón '1 Serviolo Interior de 1011 Cuerpos de infanteria '1 de oabaUerfa.
La obra tiene forma adecuada para servir de te~o ó de consulta ent~ II!S Aca.d~¡pia.s mili~, y ~ tambi4n
de gran'utilid~d pa~a. el ingreso en loo Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros•.
Su precio en Madrid, encartonada, efI de 3 p~~as ~ie~plari y QQu 5P etSntimos más se remite certificada á
provincias. ,. .
:Registro general pa.ra la contabilidad del fendo ele remonta de los cuerpoJl d~ ¡nfa.nteria•••••
'. ,





Para la eootahlUdad de lo. cuerpo_ del EjércU.
ttbreta dI' habilita.do •••••• 11
tl bro de c' )&................... 4-
ldem de cuentas de caudl\les.......................... 1
1: em d!arll' '" .. .. •.. •.. •.. .. • .... .. •.. .. .. .. .. .. 8 fiO
Idem may(\l' : :...... ••••••••••••••• ti









'! ~f" ~ ~.-,,\ :-- '.. ,
.,
(Jódlgoll y Leye.
Código de J'Ullticia.militar vigente de 1890 : ..
I,ey de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldem' dé' pensione~ de viUdedad y Orfandad de 211 de junio de
1864 y S de agosto de 1866•• , .
ldem de los Tribunales de guerra. de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Oonstitutiva del Ejél'cito y Orgánica del Estlldo ~rayor
Geneul y Reglamentos de ascensus, recompellsas y Ordenes
militares, anotadus can sus moditlcll.lltouos y oclaractones
hasta dllllemhre <lo 1896 .
Ley dI' rell1utamlento y reemplazo <tel ejército do 11 de julio
de 18811, modlfl(!ado. por la de 21 de a/!,osto de 18\16. Regla·
mentos de oxel.lciollos y. para la. ejecl1cl6u de elta. ley•••••••
RelPilallUeuto.
Reg11Ul1euto para.las Cajas de recluta, aprobado por real ordeD
de 20 de febrero de 1879 te t •••••••• t' t ••••••••
ldem de contabilidad (pallete), año 1887. 3 tomos ,.
ldom de exenciones para declarar, en dell1lltlva, la utilidad ó
inutilidad de los ÚldiViduos de la clase <j.~ ~opa del ;Ejérci-
to que se hallen en el serVicio militar; aprobado por real
orden del.· de febrero de 1879 ¡:~.; .








nojas de estadística. crhnlna.l y los seis estados trimestrales,
dl'11al 6, cu.tll\ uno ..
L\lIellclu.B ahAolutus por cumplidos "1 por In1l.tiles (01100) .
PaBeS .pn.rll las nujuH d(l rN'luto. (elIDO) ..
Idom pl\r~ rt\l\llltllS 1'11 dl'l,ohit.O y l'undlclonu1os (el 100) · .
ldom l's·rll. s\1.UlJ.c!ou de llceu"ia l1lmltllda y de reecrvll.ll.ctl,,1l.(el 100) .
dllm para.ldem de 2.- reserva (el 100) , .
